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La investigación titulada “La supervisión y la gestión educativa de la I.E. Pedro Pablo 
Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote 2011”, tiene como propósito contribuir en el 
conocimiento de la relación que existe entre la supervisión y la gestión educativa en la 
mencionada institución. 
La muestra estuvo constituida por 57 docentes de la institución educativa Pedro Pablo 
Atusparia. Los instrumentos que se elaboraron, implementaron, validaron y aplicaron 
fueron el cuestionario de encuesta de supervisión y el cuestionario de la gestión educativa. 
Los resultados más relevantes de la investigación lo constituye la demostración de las 
hipótesis y el logro de objetivos propuestos. El estudio se basó en la existencia de la 
relación entre las variables supervisión y la gestión educativa, teniendo en cuenta las 
funciones, tipos e instrumentos de la supervisión, así como principios y fundamentos de la 
administración. La hipótesis general formulada fue: Existe una relación significativa entre 
la supervisión y la gestión educativa en la institución educativa Pedro Pablo Atusparia del 
distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
La prueba de hipótesis se realizó mediante el estadístico del coeficiente de Spearman, 
verificándose de esta manera nuestra hipótesis formulada en la investigación. La 
conclusión general fue que la supervisión y la gestión educativa en sus dimensiones 
institucional, administrativa y pedagógica en la institución educativa Pedro Pablo 
Atusparia tienen una relación bastante significativa. 
 









The research entitled " The supervision and educational management of the I.E. Pedro 
Pablo Atusparia from the district of Nuevo Chimbote 2011", aims to contribute to the 
knowledge of the relationship between supervision and educational management in the 
aforementioned institution. 
The sample was constituted by 57 teachers of the educational institution Pedro Pablo 
Atusparia. The instruments that were developed, implemented, validated and applied were 
the supervision survey questionnaire and the educational management questionnaire. The 
most relevant results of the research are the demonstration of the hypotheses and the 
achievement of proposed objectives. The study was based on the existence of the 
relationship between supervision variables and educational management, taking into 
account the functions, types and instruments of supervision, as well as principles and 
fundamentals of management. The general hypothesis formulated was: There is a 
significant relationship between supervision and educational management at the 
educational institution Pedro Pablo Atusparia of the district of Nuevo Chimbote in 2011. 
The hypothesis test was performed using the Spearman coefficient statistic, thus 
verifying our hypothesis formulated in the investigation. The general conclusion was that 
supervision and educational management in its institutional, administrative and 
pedagogical dimensions in the educational institution Pedro Pablo Atusparia have a very 
significant relation. 
 








El trabajo de investigación, corresponde al campo de la gestión educativa, en relación 
a la supervisión de la institución educativa, tanto al personal directivo, docente y 
administrativo; indica los alcances de la supervisión directamente relacionados con la 
gestión como proceso importante que impulse el logro de objetivos y actividades 
planificadas para el crecimiento de la institución. La supervisión forma parte importante de 
tener una alta gestión educativa y es que busca mejorar la calidad de la educación a través 
de sus procesos, detectando situaciones que pongan en riesgo el logro de los objetivos de 
la institución. 
Lo que se quiere conseguir en esta investigación es ver la relación que tiene la 
supervisión y la gestión educativa, para reforzar la importancia que se le vincula y los 
procesos necesarios en una ejecución real de sus funciones. Asimismo establecer los 
parámetros importantes y necesarios de una supervisión como parte importante de uno de 
los procesos de toda gestión “control”, todo esto por estar relacionada de manera positiva 
con el desarrollo y la ejecución de la misma en beneficio del logro de objetivos y metas de 
la institución. Sabemos que toda gestión y en especial la gestión educativa necesita ser 
evaluada en su proceso para prevenir y/o reforzar acciones que fortalezcan el desarrollo de 
la gestión, en este camino todos los agentes educativos son los protagonistas de hacer 
efectivo diversas funciones las cuales se complementan para lograr en su conjunto lo 
planificado por la institución. 
Dentro de la gestión educativa encontramos, en la supervisión, un aliado estratégico 
para reforzar la gestión en sus tipos o niveles, tales como la gestión administrativa, la 




como parte de una supervisión de alto nivel que busca alcanzar y superar dificultades en el 
logro de objetivos de la gestión. 
La investigación desarrollada tiene como objetivo determinar la relación de la 
supervisión y la gestión educativa en una institución educativa. 
Este trabajo se organiza en cinco capítulos: 
 
El primer capítulo, trata sobre el planteamiento del problema, la identificación del 
problema, la formulación del problema, objetivos, importancia, alcances de la 
investigación y las limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo, es referente al marco teórico donde se ven los antecedentes 
de investigación que guardan relación con el tema, la fundamentación teórica o marco 
conceptual de la supervisión y la gestión educativa. Los temas se desarrollan teniendo en 
cuenta las definiciones de profesionales comprometidos en el campo educativo y la gestión 
educativa, se definen los términos básicos que ayudan al desarrollo del marco teórico. 
En el capítulo tres se desarrolla el sistema de hipótesis, el sistema y la 
operacionalizacion de variables de la investigación. 
En el capítulo cuatro, referente al enfoque de investigación, tipo de investigación, 
diseño de investigación, la población, muestra, técnicas e instrumentos de investigación y 
tratamiento estadístico e interpretación de cuadros. 
En el capítulo quinto, donde se desarrolla la validación, presentación, análisis y 
discusión de resultados. 
Finalmente, las conclusiones, que son las respuestas a las hipótesis, las 


























Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
Nuestra sociedad está pasando por una etapa de cambios y constantes dificultades en 
todos sus sectores. Uno de los sectores que está sufriendo mayores reformas en lo referente 
a líneas de acción, más reales que superen las dificultades detectadas en nuestra actualidad, 
es el sector educativo, donde está en constante búsqueda de la calidad educativa. Es por 
ello, se aplican diversas reformas en el proceso educativo, específicamente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, olvidando que parte de la calidad educativa también está en la 
gestión; esta en el personal directivo de las instituciones educativas es el primer llamado 
en plantear objetivos y metas para que su institución pueda alcanzar la calidad educativa. 
Hablar de gestión educativa es referirse a la administración, según Lemus (1979) “es 
el conjunto de conocimientos y acciones encaminadas hacia el control de factores para la 
consecución de un objeto determinado,” (p. 100) 
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Dentro de ese marco las funciones de un director está el velar por el cumplimiento de 
todas las acciones dirigidas a lograr la calidad educativa, buscando alternativas que puedan 
superar dificultades o debilidades; entre estas pueden ser: realizar convenios con 
instituciones estatales y no estatales, proponer proyectos innovadores, creativos, de 
investigación, de inserción y proyección a la comunidad, programas de actualización 
docente y todos aquellos que impliquen mejoramiento de la calidad educativa en la 
institución y por ende también su labor de gestión. Este es el punto de investigación donde 
se sabe que la gestión educativa es un proceso mediante el cual se requiere de principios y 
estrategias viables que garanticen resultados óptimos, sin embargo para verificar o evaluar 
esta gestión se realiza un control, punto clave que nos lleva a hablar de diferentes formas 
de realizar este control, en este caso es la supervisión. Al tratar sobre la supervisión, 
Sovero (2003) dice: “es un proceso focal para el desempeño eficaz y eficiente, es también 
un proceso multidimensional” (p. 12). 
En la actualidad el monitoreo, la supervisión y evaluación son procesos que generan 
molestia e inconformidad a los agentes de la educación; pero esto surge por la aplicación 
de una supervisión vertical, en un clima de miedo, con escasa orientación de sus 
dificultades y ausencia de programas de preparación para ejercer estos procesos tan 
importantes, como por ejemplo la escaza elaboración de instrumentos para este proceso, 
considerando que por la naturaleza de su importancia en la gestión educativa estos 
instrumentos deberían estar establecidos en relación a los indicadores que la gestión 
educativa busca alcanzar como institución tanto a nivel local, a nivel regional y nacional; 
llevando en su conjunto a lograr la tan ansiada calidad. 
Esta falta de instrumentos para supervisar el proceso de gestión también se da en la 
institución educativa Pedro Pablo Atusparia, lo cual hace suponer la difícil labor o la falta 
de seguridad para realizar la gestión en esta institución, para conocer si está alcanzando o 
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no las metas y objetivos que se ha planificado para ese año con proyección al futuro. 
Asimismo saber si la persona encargada de la gestión está realizando una buena gestión 
educativa que beneficie a su institución. De la misma forma brindará mayor facilidad para 
realizar una supervisión permanente que actuará como un medio proactivo de las 
dificultades a presentarse. 
De esta manera se va a determinar la relación existente entre la supervisión, como 
parte del control que debe garantizar una óptima evaluación y la gestión educativa, como 
elemento importante para alcanzar una educación de calidad. Esta es la razón de la 
presente investigación. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
- ¿Qué relación existe entre la supervisión y la gestión educativa en la I.E. Pedro Pablo 
Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿Qué relación existe entre la supervisión y la gestión administrativa de la I.E. Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011? 
- ¿Qué relación existe entre la supervisión y la gestión pedagógica de la I.E. Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011? 
- ¿Qué relación existe entre la supervisión y la gestión institucional de la I.E. Pedro 





1.3.1. Objetivo general 
 
- Determinar que existe una relación significativa entre la supervisión y la gestión 
educativa en la institución educativa Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo 
Chimbote en el año 2011. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
A. Verificar que existe una relación significativa entre la supervisión y la gestión 
administrativa de la institución educativa Pedro Pablo Atusparia del distrito de 
Nuevo Chimbote en el año 2011. 
B. Verificar que existe una relación significativa entre la supervisión y la gestión 
pedagógica de la institución educativa Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo 
Chimbote en el año 2011. 
C. Verificar que existe una relación significativa entre la supervisión y la gestión 
institucional de la institución educativa Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo 
Chimbote en el año 2011. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 
La presente investigación se planteó ante la necesidad de complementar uno de los 
procesos de la gestión educativa, la de control, a través de “La supervisión”, y es que 
siempre ha sido expuesta a criticas por parte de los agentes educativos de las instituciones 
donde se desarrolla la supervisión pero solo a la plana docente, en este caso muy poco se 
consideraba un control al director, aunque mas parecía entenderse su aplicación solo como 
un cumplimiento administrativo por parte de los entes superiores dentro del distrito, no 
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teniendo instrumentos establecidos que muestren los indicadores necesarios para 
supervisar el proceso de gestión dentro de las Instituciones educativas. 
Por tal motivo y en beneficio de la comunidad educativa se buscó con este trabajo 
encontrar la relación existente de la supervisión en la gestión educativa a pesar de saber de 
las dificultades para su aplicación en su real dimensión buscando describir la realidad de 
nuestras instituciones. Asimismo nos facilite enriquecer este proceso dentro de la gestión 
para el cumplimiento de una supervisión consciente y con objetivos y metas claras en 
beneficio de nuestra educación. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se han presentado diferentes 
dificultades, tales como el factor tiempo para desarrollar la investigación de manera 
regular, por tener que hacerlo en horarios de jornadas de trabajo; en lo bibliográfico al 
tener dificultades para ubicar diversos textos con información diferente que, pudiera 
enriquecer los conocimientos sobre supervisión y la gestión educativa, en lo económico la 
dificultad para financiar la pronta ejecución, recojo y análisis de resultados de la 
investigación, pago de las tareas educativas, siendo esta una investigación autofinanciado. 
Así como también, encontramos como limitación a la rapidez de acceder a mayor 
información sobre la aplicación de los conocimientos sobre la supervisión a través de los 
integrantes de los órganos de control externo e interno. Y entre los agentes de la institución 
se encontró desinterés por la supervisión por vivenciar en su vida diaria la poca 
importancia por canalizar y reforzarlo como un medio que debería fortalecer su labor 
educativa, y es que la mentalidad de aceptar una supervisión está antecedida por 
experiencias no gratas; sin embargo, sí hay una necesidad de tener una constante 
orientación de su labor. 
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Asimismo al buscar mayores trabajos de investigación sobre temas similares se 
encontró que aún es muy reducida, las ubicaciones de cada biblioteca o universidades 
también son distantes geográficamente dificultando la visita de varias instituciones en una 
sola salida. Todas las dificultades que se han mencionado se han superado y se logró 



























2.1. Antecedentes del estudio 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Lezameta (1978) en la tesis de maestría titulada: El control como medio para lograr 
eficiencia administrativa, desarrollada en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, Lima, 
presenta las siguientes conclusiones: 
 
Primero: La función contralora ha existido siempre y desde que las organizaciones 
sociales superaron a las primitivas, como atribución de los niveles directivos. 
 
Segundo: El concepto y la función de control a evolucionado de una concepción 
netamente fiscalizadora a la de asesoramiento; así como de solo el campo financiero hacia 
el control integral, incluyendo en este el denominado control administrativo, dentro de la 
perspectiva de la eficiencia de la administración pública. 
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Tercero: La función de control no es un fin sino un medio para lograr la eficiencia 
administrativa de las organizaciones, entendida ésta como la optimización de las relaciones 
insumo-producto; encontrándose limitada en razón de la complejidad de la organización, 
de las áreas a controlar, del grado de capacitación y del tiempo y la energía de que dispone. 
 
Cuarto: El control es el mejor medio para conocer si se están cumpliendo los objetivos 
y fines de la organización, así como para la identificación oportuna de las desviaciones en 
la ejecución de los planes y recomendar las medidas correctivas correspondientes. 
 
Quinto: Las acciones de control de carácter fiscalizador se limitan a la búsqueda de 
errores y determinación de los responsables y las correspondientes sanciones; en cambio el 
control asesor cubre el aspecto fiscalizador y al mismo tiempo es una herramienta de 
capacitación y perfeccionamiento del personal contralor y controlado, tendiente a lograr el 
autocontrol. 
 
Sexto: En la administración pública peruana, la función contralora está normada en la 
Constitución Política y se ejerce por delegación de la máxima autoridad a través de 
organismos y órganos especiales contralores con carácter autónomo. 
 
Séptimo: En el Perú, la reforma de la administración pública, como acción 
permanente, al institucionalizar el Sistema Nacional de Control (D.L. 19039), ha 
perfeccionado dicho sistema administrativo como medio indispensable para lograr una 
mejor marcha de la administración estatal. Efectuándose en base a las políticas, normas 
sustantivas y procesales que rigen a una entidad; y fundamentalmente, en base a los planes 
y los resultados de su ejecución. 
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Octavo: Los órganos de control en la administración pública, no obstante la autonomía 
declarada en la Constitución y la ley, no gozan de autonomía absoluta, por cuanto están 
supeditadas a las decisiones de los poderes del estado o de las autoridades máximas de 
cada entidad. 
 
Noveno: La organización en las oficinas de control no es uniforme habiendo adoptado 
una organización que se adecúa a sus funciones del sector. 
 
Décimo: Los organismos de control entrevistados aplican las técnicas de auditoría, 
exámenes especiales, auto inspecciones e investigaciones. 
 
Décimo primero: En los organismos entrevistados se ha verificado que la mayoría del 
personal que trabaja en las oficinas de control no es especializado, existiendo una 
tendencia a realizar dicha especialización. 
 
Décimo segundo: El personal controlado en su mayoría aún rechaza el control por 
desconocimiento de los fines de las acciones de control. 
 
Décimo tercero: La información obtenida a través de las acciones de control, 
retroalimenta a la alta dirección en la forma de decisiones, permitiendo corregir errores y 
mejorando el cumplimiento de las metas programadas, elevando por tanto la eficiencia de 
las entidades (p.111 y 113). 
 
Coarite (2007) en la tesis de maestría titulada: Supervisión y calidad educativa en los 
institutos superiores pedagógicos de Juliaca, desarrollada en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, presenta las siguientes conclusiones: 
 
Primero: Según las estadísticas arribamos a concluir, que para logros positivos en 
calidad educativa es necesario actualizar en situación real a los directores y docentes de 
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acuerdo a los perfiles profesionales de la institución educativa, mientras los directores 
proponen capacitar de acuerdo a la política educativa vigente, lo que significa porque este 
modelo neoliberal, sin objetivos educativos nacionales, con contenidos ajenos forma 
maestros que no podrán alcanzar una educación de calidad de acuerdo a las necesidades 
educativas. 
 
Segundo: En lo referente a la administración de la educación existe un porcentaje de 
directores que no tienen conocimiento en planificación, organización, ejecución, control y 
evaluación; tampoco en la administración de recursos humanos. Los directores 
(supervisores) indican seleccionar de acuerdo al desempeño laboral, en este caso debe 
priorizar de acuerdo al nivel de productividad conforme a las investigaciones alcanzadas y 
no incurrir a designar personal de manera improvisada. 
 
Tercero: La supervisión utilizada en los institutos superiores pedagógicos es 
periódicamente, lo que significa supervisar una vez al semestre para así dar cumplimiento 
a las normas emanadas por el Ministerio de Educación, muchas de estas son imaginadas; 
esta actitud del supervisor actual conduce al educador a la pasividad, evidencia clara que 
no existe seguimiento constante en el proceso enseñanza - aprendizaje, hecho que se 
genera a raíz del desconocimiento de las funciones de la supervisión con carácter 
orientadora. 
 
Cuarto: Los diversos factores como: económico, político, social y cultural influyen en 
la formación del futuro maestro, como también los elementos: currículum de estudios 
infraestructura, materiales educativos, laboratorios, taller, inciden en el proceso hacia la 
calidad educativa. 
 
Quinto: Actualmente algunos institutos no cuentan con infraestructura adecuada 
menos con equipos y laboratorios, esto significa que la formación académica carece de 
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estos elementos; entonces la supervisión no ha tenido el tratamiento adecuado, tanto de las 
autoridades del Ministerio de Educación, Dirección Regional y Directores de los Institutos 
(p. 99-100). 
 
Guzmán (2009) en la tesis de maestría titulada: Autoevaluación de los procesos de 
gestión administrativa e institucional en la institución educativa Dos de Mayo región 
Callao, elaborada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima; tiene como objetivo estudiar los procesos para elevar la calidad de las instituciones 
educativas; en ese sentido se plantea como estrategia básica para alcanzar estos propósitos, 
la autoevaluación institucional, concebida como un proceso de autocrítica que genera unos 
hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad, que necesita ser 
implementada y desarrollada, con el propósito de utilizar sus resultados para, no sólo un 
mayor conocimiento y reflexión participativa de la realidad institucional, sino además, 
decidir acerca de las estrategias y planes de mejoramiento de la calidad de los procesos, 
que condicionan la calidad de la gestión administrativa e institucional; en la que presenta 
las siguientes conclusiones: 
 
Primero: Existe influencia significativa de la calidad de la organización y gestión de 
los procesos administrativos, que condiciona la posibilidad de mejora, en el nivel de 
eficacia de la gestión administrativa, en la institución educativa "Dos de Mayo" del Callao. 
Esto se explicaría principalmente, por las dificultades materiales y académicas que se tiene 
que afrontar, para plasmar las intencionalidades planteadas en el plan estratégico 
institucional, a pesar de que los resultados muestran una valoración ligeramente positiva 




Segundo: La calidad de la organización y gestión de los recursos físicos y financieros 
influye significativamente, condiciona la posibilidad de mejora, en el nivel de eficacia de 
la gestión administrativa, en la institución educativa "Dos de Mayo" del Callao. Los 
resultados presentados relacionados con los recursos financieros significan de manera 
general que la comunidad educativa considera que estos recursos, no sólo son 
insuficientes, sino además, los que existen, inadecuadamente utilizados para responder 
suficientemente a las exigencias de una institución educativa moderna. 
 
Tercero: La calidad de la gestión del bienestar de la comunidad educativa influye 
significativamente, condicionando la posibilidad de mejora, en el nivel de eficacia de la 
gestión institucional, en la institución educativa "Dos de Mayo" del Callao. Esta situación 
se explica porque la calidad de las políticas de bienestar planeadas y ejecutadas por la 
dirección sería insuficiente en relación con las exigencias de apoyo académico y social de 
la comunidad educativa. Estas percepciones, tienen que ver específicamente con la 
motivación e incentivos al personal docente y no docente, actividades formativas de 
diverso tipo, fuera del plan de estudios, apoyo académico eficiente a los estudiantes, esto 
estaría condicionando la eficacia de la gestión institucional. 
 
Cuarto: El clima institucional influye significativamente, condicionando la posibilidad 
de mejora, en el nivel de eficacia de la gestión institucional, en la institución educativa 
"Dos de Mayo" del Callao. Esto se explicaría, debido a que las condiciones del clima 
institucional no serían las más adecuadas, esto se expresa, en que el trabajo en equipo, se 
estaría realizando en un contexto de insuficiente confianza entre los miembros de la 
institución, en que el liderazgo de la dirección sería insuficiente para dirigir los cambios 
necesarios para afrontar los retos de una gestión moderna, esto estaría condicionando el 
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grado de identificación y compromiso del personal docente y no docente con la institución 
educativa. 
 
Quinto: La influencia de las relaciones institucionales, condiciona significativamente 
el nivel de eficacia de la gestión institucional, en la institución educativa "Dos de Mayo" 
del Callao. Esto se expresa en la escasa planeación y ejecución de políticas de relación con 
otras instituciones, escasa o ninguna actividad de intercambio de conocimientos con otras 
instituciones, escaso conocimiento de los mecanismos de evaluación y comunicación de 
los resultados de la relaciones con otras instituciones (p. 98-99). 
 
Cáceres (2009) en la tesis de maestría titulada: La gestión administrativa del Director 
y su influencia en la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas 
públicas de educación primaria de los asentamientos humanos de Dulanto, Santa Rosa y 
Gambetta del Callao, en el año 2008, elaborada en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lima; presenta las siguientes conclusiones: 
 
Primero: La dimensión dirección de la gestión administrativa del director influye de 
manera considerable positiva en la prestación del servicio educativo, según docente. Así 
queda demostrado en la interpretación de las tablas N° 1 y 3. Por lo tanto, la dirección 
influye en un 70,94% en la prestación del servicio educativo y el 29,06% es afectado por 
otros factores. 
 
Segundo: La dimensión control de la gestión administrativa del director influye de 
manera considerable positiva en la prestación del servicio educativo, según los docentes. 
Así queda demostrado en la interpretación de las tablas N° 2 Y 4. Por lo tanto, la 
dimensión dirección influyó en un 69,55% en la prestación del servicio educativo y el 
30,45%es afectado por otros factores. 
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Tercero: Entre la gestión administrativa del director y la prestación del servicio 
educativo existe una relación significativa considerable positiva y la gestión administrativa 
del director influye en un 72,85% en la prestación del servicio educativo y el 27,15% es 
afectado por otros factores: inestabilidad de los directores y sub directores en el cargo, 
irresponsabilidad de algunos docentes, el liderazgo liberal, el apoyo tardío del gobierno 
regional y central, alumnos que atentan contra la salud e integridad de sus compañeros y el 
deterioro del mobiliario, la edad de los trabajadores del servicio y el pandillaje juvenil. 
 
Cuarto: La dimensión dirección de la gestión administrativa del director influye de 
manera considerable positiva en la prestación del servicio educativo y la dimensión 
dirección influyo en un 60,05% en la prestación del servicio educativo y el 39,95% es 
afectado por otros factores. 
 
Quinto: La dimensión control de la gestión administrativa del director influye de 
manera considerable positiva en la prestación del servicio educativo y la dimensión 
dirección influyó en un 69,77% en la prestación del servicio educativo y el 30,23% es 
afectado por otros factores. 
 
Sexto: Entre la gestión administrativa del director y la prestación del servicio 
educativo existe una relación significativa considerable positiva, con un coeficiente de 
correlación de Pearson entre ambas variables es 0,8561. Por lo que la gestión 
administrativa del director influye en un 73,30% en la prestación del servicio educativo y 
el 26,70% es afectado por otros factores: la indiferencia del personal de servicio, el trabajo 
rutinario, continuos cambios de directores encargados, el liderazgo autoritario, el liderazgo 
liberal, el apoyo del gobierno u la identidad del docente con su institución (p. 100-101). 
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Dávila (2010) en la tesis de maestría titulada: Gestión administrativa y gestión 
institucional en la institución educativa Gran Mariscal Ramón Castilla del nivel 
secundario del distrito de La Oroya, desarrollada en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima; presenta las siguientes conclusiones: 
 
Primero: Se ha demostrado que la gestión administrativa tiene relación directa muy 
significativa con la gestión institucional de la institución educativa "Gran Mariscal Ramón 
Castilla" del nivel secundario del distrito de La Oroya en el año 2010. 
 
Segundo: De acuerdo a los resultados se evidencia una gestión administrativa 
inadecuada o pésima, constituyéndose en un factor determinante que no permite una 
gestión institucional eficaz, lo cual se refleja en una percepción negativa de la institución 
educativa por parte de la comunidad educativa. 
 
Tercero: No se brinda un óptimo servicio administrativo, los registros, la estadística 
presenta errores o están desactualizados; los procesos administrativos, servicios educativos 
y trámites documentarios no son eficientes lo cual afecta notoriamente el proceso de toma 
decisiones para realizar la planificación estratégica del centro educativo. 
 
Cuarto: En el proceso de gestión del recurso humano se evidencia desconocimiento de 
la normatividad, interpretación a conveniencia de estos y signos de corrupción en el 
proceso de contrata de personal y otorgamiento de beneficios como licencias, permisos; 
esto lógicamente determina en la gestión institucional, principalmente en el campo de la 
cultura organizacional; donde las relaciones interpersonales no son las adecuadas y no hay 
motivación de trabajo, afectando el ambiente laboral. 
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Quinto: La gestión de recursos materiales no es eficiente, esto afecta el proceso de 
rendimiento laboral y el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el 
proyecto educativo institucional. En otras palabras, no ayuda a la consecución de las metas 
de la planeación estratégica (p. 110-111). 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Balzan (2008) en su tesis: Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño 
docente en III etapa de educación básica. El objetivo general de esta investigación fue 
determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño 
docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado 
Zulia, Venezuela. Se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
El tipo de investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de campo con un 
diseño no experimental, transeccional-transversal. La población del estudio estuvo 
constituida por 2 supervisores, 3 directivos y 76 docentes. La recolección de los datos se 
realizó a través de un instrumento conformado por 42 ítems, utilizando una escala tipo 
Likert de 4 alternativas de respuesta, validado mediante el juicio de tres expertos. La 
confiabilidad del mismo se obtuvo a través de la prueba piloto aplicándose el modelo Alfa 
Cronbach utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 10.0 obteniéndose como valor 
0,865, indicando que el instrumento era confiable para ser aplicado a toda la población de 
estudio. La técnica de análisis fue de tipo descriptiva, ésta se aplicó en el proceso de 
tabulación de los datos y para la interpretación de los mismos recolectados a través del 
cuestionario, se hizo el análisis porcentual y se organizaron en tablas de doble entrada para 
su representación. Los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el 
acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente hay una relación 
significativa muy alta lo que significa que en la medida que aumenta el valor de 
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acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable desempeño docente aumenta de 
manera alta y significativa. 
 
Antúnez (1992) en la tesis doctoral titulada: Análisis de las tareas de los directores y 
directoras escolares de centros públicos de Enseñanza Primaria de Cataluña, España, 
afirma que la función directiva muy a menudo es precaria e incierta, son personas que 
llevan problemas y tareas directivas gastando mucho de su tiempo de reunión en reunión. 
Los directores raramente tomaban decisiones siguiendo esquemas o pautas racionales. Más 
al contrario las decisiones emergían de la avalancha, a veces confusas, de las 
conversaciones e informes de reuniones. Denotando que las decisiones de las personas que 
desempeñan cargos directivos se toman más por intuición o sensación y corazonadas que 
como resultado de diagnosis y análisis racionales. En la que presenta las siguientes 
conclusiones: 
 
Primero: Es necesario plantear ciertas exigencias a las que debe satisfacer el futuro 
directivo, y agregado a ello, el aplicar evaluaciones rigurosas que garanticen su labor como 
directores idóneos para la educación, esto quiere decir se debe evaluar el sistema de 
supervisión educativa para sugerir parámetros específicos de selección en desempeño de 
sus funciones. 
 
Segundo: Los trabajadores administrativos y la creación de futuros trabajos activos 
deben estar dirigidos a aumentar la eficacia del desempeño docente (p. 88-89). 
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2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Generalidades de la educación 
 
2.2.1.1. Contexto general de la educación 
 
Si de educación se habla, la reforma educativa de los años 70, que en su tiempo fue 
considerada una de las mejores del mundo por su programación, empezó a ser 
desmantelada durante la segunda etapa del gobierno de la Junta Militar y durante los años 
80 la situación se agravó debido a la desprofesionalización del magisterio nacional por el 
ingreso de personal sin formación pedagógica, visto que mucha gente se vio obligada a 
realizar este trabajo al tener la gran necesidad de recibir un sueldo para poder subsistir. Es 
así como en el año 93 el Ministerio de Educación en cooperación de la UNESCO y otras 
instituciones realizaron un diagnóstico donde los rasgos más resaltantes de esta crisis eran: 
- Administración y gestión del sector inadecuado e incompetente. 
 
- Primacía de criterios políticos y burocráticos sobre lo técnico pedagógico. 
 
- Sistema de regulaciones que no fomenta la iniciativa, no evalúa a los funcionarios y 
 
- no tiene mecanismos para exigir la rendición de cuentas. 
 
- Ineficiente ejecución curricular debida a : 
 
a. Falta de textos y materiales educativos en el aula. 
 
b. Uso de metodologías inadecuadas. 
 
c. Inadecuada preparación de los docentes que usan metodologías frontales. 
 
d. Malas condiciones de trabajo de las escuelas. 
 
- Debilidad institucional de las escuelas. 
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Las prioridades que el diagnóstico consideró necesarias para mejorar la calidad de la 
educación fueron: 
- Dotar de textos escolares, materiales de lectura y otros materiales didácticos. 
 
- Calidad del docente. 
 
- Apoyo y supervisión. 
 




El sistema se encontraba burocratizado y centralizado, donde dominaban las 
relaciones verticales y autoritarias; el rol de los directores se encontraba restringido por los 
organismos intermedios, que no eran capaces de desempeñar el rol de asesoría y 
supervisión para el cual fueron creados (Arana, 2002). 
 
En 1995 se convoco a un concurso de excelencia de proyectos educativos a nivel 
nacional, y en 1996, se publica la RM Nº 016-96-ED “Normas para la gestión y desarrollo 
de actividades en los centros y programas educativos”, en la que se otorga a estos 
autonomía para decidir sobre el uso del tercio del currículo escolar, así como para formular 
Proyectos de Desarrollo Institucional (PDI). Esta misma faculta a los directores de los 
centros educativos para suscribir convenios y/o contratos con fines educativos, realizar 
cursos de capacitación y actualización docente, aunque no transfiere a los centros 
educativos los recursos necesarios para asumir las nuevas responsabilidades. 
 
En diciembre de ese mismo año, se editó el Manual del Director del centro educativo 
en el que se establece la estructura de los Proyecto de desarrollo institucional, luego en 
marzo del año siguiente se inicia el Plan Nacional de Capacitación en Gestión Educativa 
para Directores (PLANGED). 
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Estas iniciativas se fundamentaron en ideas como que al frente debería estar un 
director con perfil gerencial más que con uno pedagógico. 
 
En septiembre del 2000 a partir de la instalación de un gobierno de transición, se 
impulsó la consulta nacional sobre un Acuerdo Nacional de Educación que convocó a 
diferentes sectores de la ciudadanía a exponer sus puntos problemáticos, entre estos 
estaban: 
- La calidad de los aprendizajes. 
 
- La democratización de las escuelas. 
 
- La equidad de la educación. 
 
- La capacitación y formación docente. 
 
- La autonomía de gestión de los centros educativos. 
 
- L a pertinencia de la propuesta y la ejecución curricular. 
 
- La descentralización del sistema educativo entre otras. 
 
Estas preocupaciones llevaron al MED a emitir el DS Nº 007 – 2001 ED, en el que 
señalan lineamientos de la política educativa como la formación ciudadana de niños y 
adolescentes, la democratización del sistema educativo, el combate de la corrupción, la 
participación de los diversos actores de la comunidad educativa, el establecimiento de 
mecanismos de rendición de cuentas, la priorización de acciones de innovación, la 
promoción de liderazgo de los directores fortaleciendo su capacidad de gestión y la 
revaloración de la carrera docente. Desde este punto lo mas resaltante d este decreto es la 
promoción de los Consejos Escolares como instancia consultiva para la gestión de los 
centros y programas educativos (dispuesta en la RM Nº 168 – 2002 ED del 14 de Marzo - 
“Disposiciones complementarias de las normas de gestión y desarrollo de las actividades 
en los centros y programas educativos”). 
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Pero la realidad de los centros educativos es otra, aun teniendo un peso especifico, 
parecen diluirse en el quehacer cotidiano y la maraña de normatividad y las relaciones con 
los organismos intermedios, es así como observamos la gran ausencia de una gestión mas 
acorde a la realidad y las circunstancias de nuestra realidad educativa (Arana, 2002). 
2.2.1.2. Fines y objetivos de la educación 
 
Al hablar de educación nos podemos referir a los siguientes fines y objetivos: 
 
Tabla 1. 
Fines y objetivos de la Educación 
 
Fines Objetivos 
Delimitado y preciso. Validez general y necesaria 
Carácter emotivo social Carácter intelectual, personal. 
Limitado al tiempo y a una 
 
comunidad. 
Tiende a ser más universal. 
Tomado de Almeyda Saravia, Fernando (2006)."Gerencia estratégica educativa"p.14 
 
En el reglamento de la Ley general de Educación Nº 28044, se encuentra que los fines 
y objetivos, regula la aplicación de los lineamientos generales de las actividades educativas 
a nivel nacional; la organización y funcionamiento del sistema educativo peruano; el 
ejercicio de las atribuciones y obligaciones del estado relacionadas con la educación y el 
ejercicio de los derechos y responsabilidades de las personas y de la sociedad en su  
función educadora. 
2.2.1.3. Institución educativa como sistema 
 
La Institución Educativa es un sistema que forma parte de otros sistemas más 
amplios, y hablar específicamente de esta, es mencionar que la conforman elementos 
diferenciados e interrelacionados (personas, ideas, materiales, etc.). 
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La idea de totalidad resulta hablar de manera global antes que individualmente, 
además que conlleva a una idea de orientación, la cual permite la coordinación de los 
elementos en función de una finalidad determinada. Y es esta orientación que da sentido al 
proceso de organización, dirigido a interrelacionar y diseñar actuaciones que permitan 
conseguir los mejores resultados. El establecimiento de metas, objetivos u otra 
delimitación de las finalidades. 
 
Sin embargo es posible que lo más característico de la escuela sea en general su 
carácter de sistema abierto. Gracias a esta circunstancia existe una interconexión de 
influencias con el ambiente que le rodea, justificando el ambiente probabilística y no la 
certeza que rodea su actividad. 
 
El ambiente proporciona energía al sistema gracias al establecimiento de las metas 
que le propone, lo que permite orientar el proceso y hablar de dinamismo, gracias al cual 
puede alcanzar las finalidades establecidas por el ambiente; superarlas y orientarse 
operativamente hacia otros fines, modificando incluso una parte del ambiente; superarlas y 
orientarse operativamente hacia otros fines, modificando incluso una parte del ambiente de 
referencia. 
 
2.2.1.4. El sistema educativo 
 
Analizar la educación sistemática supone reconocer que está conformada por un 
conjunto de partes o elementos íntimamente relacionados entre sí y subordinados a un 
objetivo común. 
 
Las relaciones que mantiene con lo socio-cultural son múltiples y pueden 
esquematizarse como sigue: 
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La educación es una realidad social, consecuencia de vivir en sociedad y también una 
necesidad social. 
 
- Lo socio-cultural desde su contexto histórico-natural proporciona al hombre, y por 
lo tanto a la educación, contenidos culturales y referencias valorativas. 
 
- Las formas particulares que adopta lo socio-cultural inciden en especiales 
conformaciones de lo educativo. 
 
Pero admitir que la educación es un subsistema social es suponer que la educación es 
un elemento de índole social. Así lo creemos por algunas razones ya apuntadas y 
ratificadas por un autor como Colón cuando afirmó: 
 
- La educación es un fenómeno social en cuanto se da en la sociedad y en cuanto se 
halla ligada a su desenvolvimiento y proceso. 
 
- La educación no solo se da en la escuela, sino también en una serie de 
instituciones, elementos y circunstancias, también de índole social, y que poseen al 
igual que aquella, la misión educadora (Almeyda, 2006). 
 
De la primera premisa se pudo concluir afirmando que la educación está integrada en 
el sistema social; y la segunda que lo educativo abarca un amplio campo de lo social. 
 
2.2.1.5. El sistema escolar 
 
La red organizada de unidades y servicios destinados a dar educación conforma el 
sistema escolar. Su actuación queda delimitada perfectamente a través del proceso de 




Sistema educativo y sistema escolar se relacionan íntimamente y comparten las 
variables que conforman los procesos y características del sistema social. Su diferencia 
estriba en la mayor relevancia que adquieren las variables específicas: la educación 
globalmente considerada en algunos casos y la educación institucional en otros. 
 
Las funciones que el sistema educativo ha de cumplir se refieren esencialmente a la 
transmisión de cultura y a la adaptación social. De modo especifico, se puede señalar dos 
funciones básicas: socialización y selección, además de considerar dos componentes 
sociales bien definidos: compromiso con los valores comunes de la sociedad y desempeño 
de un rol especializado. Sin embargo, no son las únicas perspectivas. Así, hay quienes 
denuncian al sistema escolar como sistema de adoctrinamiento u otros que lo ven como un 
sistema de control (Almeyda, 2006). 
 
2.2.1.6. Pilares de la educación 
 
Los pilares son: 
 
- Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materiales. 
Lo que supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
- Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino, más 
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 
número de situaciones y a trabajar en equipo. 
- Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de 
las formas de interdependencia, respetando los valores de pluralismo, comprensión 
mutua y paz. 
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- Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y esté en 
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía de juicio y de 
responsabilidad personal. 
- Fomentar una educación equitativa, al brindar igualdad de oportunidades de 
ingreso, permanencia y logros escolares, a través de aprendizajes que capaciten 
para la vida y el trabajo. 
- Fomentar una educación pertinente, al responder a las necesidades individuales y 
de desarrollo nacional por medio de una gama de opciones diversificadas y 
flexibles de programas. 
- Fomentar una educación incluyente, que atienda la diversidad cultural de cada 
región cultural, étnica y lingüística de nuestro país, a fin de lograr una unificación 
nacional entendiendo a este como la suma de diferencias. 
- Fomentar una educación formativa, que contemple el dominio de conocimientos, 
competencias, habilidades y valores basados en una sólida visión humanista. 
Esto es educación, formar, desarrollar y capacitar todos y cada uno de los aspectos de 
la personalidad del individuo, para hacerlo productivo a nivel personal como profesional; 
individual o en conjunto, como hombre/mujer o como ciudadano (Almeyda, 2006). 
 
2.2.2. La supervisión 
 
Existe una diversidad de conceptos sobre la supervisión, como que es la "inspección 
de un trabajo o actividad por un superior". La palabra supervisión desde el punto de vista 
etimológico, " se deriva de dos voces latinas: "super" que quiere decir "sobre, exceso o 
grado sumo"; y "visión", que significa "acción y efecto de ver"; esto es, acto de la potencia 




Sovero (2003) dijo: “es un proceso focal para el desempeño eficaz y eficiente, es 
también un proceso multidimensional” (p. 12). 
 
Considerando estos conceptos como generales para definir la supervisión en todos los 
campos de nuestra vida diaria, estos se ubicaron en el campo educativo. Y es que a través 
del tiempo ha sufrido modificaciones de acuerdo a las necesidades y la realidad social de 
nuestro tiempo, es así como se hizo mención de su evolución que se desarrolló a través del 
tiempo. 
 
2.2.2.1. Evolución del concepto de supervisión educativa 
 
Existen tres enfoques que han precedido a la concepción de la supervisión actual. 
Ellos tuvieron vigencia considerable y se sucedieron en el orden que a continuación los 
caracterizamos muy brevemente: 
A. La supervisión como inspección autocrática 
 
Según este primer enfoque es considerado como un instrumento de vigilancia y 
fiscalización de las actividades de enseñanza, centrado exclusivamente en el salón de 
clases. Su función era impositiva y coercitiva; autocrática y sancionadora. Ellos 
observaban y decidían arbitrariamente las acciones correctivas a seguir. Los maestros por 
su parte debían limitarse a cumplir con lo prescrito. 
B. La supervisión como autoridad internacional 
 
Este enfoque, también denominado "inspección liberal" surge con la debida 
importancia que comienza a darse a la capacitación del supervisor. Aquí la supervisión se 
vuelve un instrumento correctivo de asesoramiento y orientación. El supervisor asume su 




C. La supervisión como acción de estímulo 
 
Esta concepción identificada como "psicologista", destinada a captar simpatía y 
colaboración para el mejor cumplimiento de la labor docente. Existe una relación 
horizontal entre el supervisor y los supervisados, estimulando la iniciativa y participación 
de los docentes en la superación de defectos o limitaciones en su desempeño profesional ( 
Kimball, 1998). 
 
Tomando en cuenta la evolución a través del tiempo y las cambios ocurridos en la 
mejora de la educación se mencionó las diversas definiciones sobre la supervisión 
educativa. 
 
2.2.2.2. Supervisión educativa 
 
Nérici (1986) estableció que "La supervisión escolar es la expresión de liderazgo 
educacional en acción. Apunta al mejoramiento de enseñanza y aprendizaje, para lo cual 
tiene que tomar en cuenta toda la estructura teórica material y humana de la escuela" (p. 
54). 
 
Lemus (1979) refirió que la "Supervisión quiere decir coordinar, estimular y dirigir el 
desenvolvimiento de los profesores, para que por medio de ellos, se estimule a cada 
individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 
participación en la sociedad a la cual pertenece" (p. 139). 
 
Fermín (1980) afirmó que la supervisión docente es un servicio democrático y 
sugerente de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el mejoramiento de los 
resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, que atañe a todas las actividades y a todas 




El Ministerio de Educación de Perú afirmó que el servicio de supervisión educativa 
está destinado al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación mediante el 
asesoramiento, la promoción y la evaluación del proceso educativo y de su administración. 
Se ofrece en forma permanente y organizada conformando un sistema (Reglamento de 
supervisión D.S. N° 50-82-ED). 
 
De todas las definiciones se concluyó que la supervisión es un servicio que tiene un 
fin exclusivo e importante, el de mejorar la calidad de la educación y los procesos que la 
conlleven, asimismo debe realizarse democráticamente y de manera estimulante. 
 
2.2.2.3. Fines de la supervisión 
 
Hay seis fines de la supervisión tales como: 
 
a. Asegurar la aplicación de la política educativa, mediante la atención de las 
necesidades educativas del país, siendo un instrumento para el gobierno que 
garantice el éxito de la aplicación de sus políticas educativas. 
b. Mejorar la calidad del sistema educativo, propiciando cambios en el sistema que es 
perfectible, donde la acción de la supervisión sea eficaz e innovadora. 
c. Promover el perfeccionamiento profesional de los educadores, reconociendo el rol 
de los docentes como dinamizadores del proceso educativo; la supervisión debe 
prestarle preferente atención por su mejor desempeño y superación académica. 
d. Contribuir para que los profesores analicen y comprendan los problemas y 
necesidades de los alumnos, buscar atenderlos y orientar a resolver los problemas 
que giran en torno el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
e. Ayudar a la comunidad a valorar el aspecto educativo, de modo que valoren los 




f. Evaluar los resultados del trabajo docente, tomando como base el desarrollo del 
conocimiento de los alumnos, el logro de sus habilidades y destrezas, así como el 
mejoramiento de los patrones de conducta para ofrecer a tiempo las 
recomendaciones pertinentes (Gallegos, 2002). 
2.2.2.4. Objetivos de la supervisión 
 
En el reglamento de supervisión art. 4º del DS Nº 50-82-ED establece los objetivos de 
la supervisión: 
A. Contribuir a la adecuada formación integral del educando y al desarrollo de sus 
potencialidades (Ley Nº 28044) 
B. Asegurar que el servicio educativo responda en calidad y eficiencia a las exigencias 
de la comunidad y a los intereses nacionales. 
C. Apoyar y estimular el trabajo del docente y su rol profesional y social. 
 
D. Potenciar las relaciones de las instituciones educativas entre sí y con la comunidad, 
promoviendo la mutua colaboración. 
El Manual del director del Centro Educativo es un documento editado por el 
Ministerio de Educación, indica que los objetivos de la supervisión educativa son: 
A. Conocer en qué medida se está aplicando el modelo de aprendizaje que la escuela 
se ha propuesto ofrecer a los alumnos. 
B. Desarrollar las capacidades de los docentes para la práctica de la educación, 
centrada en los aprendizajes (Alvarado, 1990). 
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2.2.2.5. Características de la supervisión 
 
La supervisión tiene diversas características tales como el filosófico, cooperativa, 
creadora, científica y efectiva. 
- Filosófica: La supervisión escolar tiene características filosóficas porque ella 
estudia y conoce el grupo social, donde tiene lugar el hecho educativo, trata de 
comprender las necesidades, aspiraciones e ideales y procura que la educación 
cumpla los fines que se propone la comunidad local y nacional. Por esto la 
supervisión escolar busca nuevas verdades y valores y se ubica dentro de los 
cambios que experimenta la sociedad. La educación no es una actividad cualquiera, 
sino una actividad funcional, esto es, encaminada hacia un fin, realizada con 
intención. La supervisión escolar debe ayudar a la consecución de este fin; se 
plantea entonces la cuestión filosófica de la educación, que debe incluir 
necesariamente a la supervisión, tanto desde el punto de vista de su significación, 
como de la realización concreta de sus planes y programas. 
- Cooperativa: Se considera que la supervisión es cooperativa porque en ella 
participan todas las personas involucradas en el hecho educativo. Los diferentes 
funcionarios que integran el campo de la supervisión deben trabajar 
cooperativamente, pues los problemas que confrontan y los objetivos que persiguen 
son comunes; por consiguiente, han de coordinar sus esfuerzos para el desarrollo de 
planes y programas. 
- Creadora: La supervisión es creadora porque ella estimula la libre participación 
del docente, busca en estos el desarrollo de su talento, capacidad, condiciones e 
iniciativas que pueden ser útiles a la acción supervisora. 
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- Científica: Es porque ella aplica el método científico en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. La organización de la escuela, el desarrollo del trabajo escolar, la 
evaluación de los programas, etc. se llevarán a cabo de acuerdo con las técnicas y 
procedimientos y principios de la pedagogía científica. También propiciará la 
experimentación de nuevas técnicas de enseñanza, imprimiéndose a la escuela el 
sentido de un verdadero laboratorio experimental. 
- Efectiva: La supervisión es efectiva debido a que ella responde a las necesidades 
reales de la enseñanza cuyos problemas deberá resolver con eficacia y eficiencia 
del sistema educativo (Barr, 1987). 
Es importante destacar que la finalidad de la supervisión es el crecimiento y desarrollo 
de los sujetos que participan en el hecho educativo, así como el de garantizar el éxito de la 
educación. 
Como se podrá apreciar, hasta ahora se han analizado de manera general las 
características de la supervisión educativa. Veamos ahora de qué manera la recogen 
nuestras normativas legales. 
Muñoz mencionó que de acuerdo a lo dispuesto en el DS Nº 50-82-ED, artículo 3º, las 
características de la supervisión educativa son las siguientes: 
- Es permanente e integral: Significa que atiende de modo continuo y armónico los 
aspectos del proceso educativo en todos los niveles y modalidades del sistema. 
- Es sistemática: En su administración 
 
- Es flexible: En cuanto a las formas en que se ofrece a sus exigencias o a su 
adaptación a la realidad local. 
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- Es motivadora: De ideas y acciones que impulsen y hagan efectiva la supervisión. 
 
- Es proyectiva: A través de una evaluación que ayude a crear nuevas y mejores 
formas de aprendizaje y enseñanza (Muñoz, 2005). 
Contrastando el pensamiento de Barr con lo planteado por el DS Nº 50-82-ED, se 
afirmó que nuestras características responden al objeto de la supervisión, es decir a la 
optimización del funcionamiento de las organizaciones educativas, a pesar del tiempo. 
2.2.2.6. Principios de la supervisión 
 
Los principios de la supervisión son: 
 
- Principio de participación: La supervisión debe realizarse de modo cooperativo, 
estimulando la iniciativa, la creatividad y la reflexión crítica de todos, en un 
ambiente de amabilidad y confianza. 
- Principio de diferenciación: La supervisión debe atender cuidadosamente los 
intereses y las necesidades individuales o de grupo, respetando las diferencias 
personales en general. Este principio implica el reconocimiento y respeto mutuo 
entre supervisor y supervisado. 
- Principio de practicidad: La supervisión debe hacerse en términos sencillos y 
prácticos, utilizando diferentes medios, de modo crítico, creativo y flexible. 
- Principio de integridad: La supervisión educativa es parte integral del sistema 
educativo. Su acción alcanza a todo el proceso educativo y su administración. 
- Principio de finalidad: El fin supremo de la supervisión educativa es el 
mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación. Está vinculada a la 
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consecución de los fines y objetivos del sistema educativo en términos de 
excelencia. 
- Principio de objetividad: La supervisión es integral del sistema educativo. Su 
acción alcanza a todo el proceso educativo y su administración. 
- Principio de planificación: La supervisión debe ser previamente planificada 
considerando las características y necesidades particulares y concretas de la entidad 
supervisada (Gallegos, 2002). 
2.2.2.7. Función de la supervisión 
 
La función de la supervisión busca alcanzar sus fines y objetivos, para lo cual 
encontraremos que una de las más importantes para la administración es la de control, de 
allí que se pueden mencionar algunas más específicas como: 
A. Función de Orientación y asesoramiento 
 
El mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio educativo en sus diferentes 
aspectos, requiere necesariamente de acciones permanentes de orientación y asesoramiento 
que alcanza a todos los sujetos implicados en el proceso educacional. 
Es como entonces se puede ver que el proceso de orientación consiste básicamente en 
explicar y encaminar la adopción y ejecución de decisiones que más conviene para el logro 
efectivo de determinados objetivos y metas. 
La orientación de esta manera debe basarse necesariamente en el conocimiento de la 
realidad educativa, logrado gracias a la evaluación de tal hecho situacional. Por tal motivo, 
la orientación debe ser motivadora, consistente y oportuna. 
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A esto está íntimamente ligado el asesoramiento como asistencia técnica. 
 
Concretamente, el asesoramiento se cumple en dos instancias: 
 
a. A nivel de órgano de dirección, proponiendo criterios técnicos y alternativas para la 
toma de decisiones. 
b. A nivel de órgano de ejecución, poniendo al alcance del personal docente y de 
apoyo administrativo, sugerencias metodológicas y técnicas específicas, tendientes 
a superar deficiencias o corregir desviaciones del modo más eficaz. 
Esta asistencia debe brindarse en forma estimulante y oportuna a partir del 
conocimiento objetivo de la realidad. 
B. Función de información 
 
La información, considerada como una de las principales funciones técnicas de la 
supervisión, consiste en la generación y provisión oportuna e intencional de mensajes 
significativos y objetivos tendientes a facilitar la toma de decisiones y la retroalimentación 
de las acciones educativas. 
En términos operacionales, los objetivos más importantes de la información son: 
 
c. Poner en conocimiento de los órganos de decisión y de las entidades supervisadas, 
los resultados del proceso de verificación y evaluación con el objeto de 
implementar las acciones correctivas de mejora o de innovación que convenga. 
d. Establecer un sistema de comunicación que facilite la participación y la integración 
de propósitos y esfuerzos de todas las personas implicadas en el trabajo educativo. 
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C. Función de verificación y evaluación 
 
Esta función busca reunir información para juzgar y tomar decisiones, en el área 
educativa los resultados obtenidos crean una base de datos para orientar a través de 
acciones el logro de los objetivos propuestos (Muñoz, 2005). 
Esta función es permanente en la supervisión, pues está presente en todas sus 
actividades. Es sistemático orientado a obtener información que permita enjuiciar 
cualquier aspecto de la realidad educativa, de allí se podrán tomar decisiones. De alguna 
manera esta función engloba a las otras funciones. Con la evaluación podemos ejecutar el 
control. 
Por lo tanto, podemos hablar de supervisión haciendo evaluación, esto no implica 
utilizar necesariamente instrumentos, también puede realizarse en cualquier visita, pero lo 
más importante es no utilizarlo para marcar errores y criticas, deber ser para hacer 
propuestas de mejora. 
Así Soler, (2002) expresó que “en cualquier visita o proceso de supervisión, se 
produce una apreciación sobre el funcionamiento del centro, sobre su clima institucional y 
sobre los resultados, aunque el objetivo que haya motivado no sea evaluar” (p. 104). 
Toda visita específica de evaluación, deberá ser previamente planificada por el 
supervisor, ya que tiene como propósito realizar acciones sistemáticas que influyen 
directamente en el sistema educativo y asimismo en las instituciones y sus aulas. 
Por medio de ella se puede saber cómo funciona la institución, cuáles son sus 
principales problemas, sus mejoras, sus logros y las acciones de mejora que puedan 
proponerse en beneficio de la institución. 
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Es así como el supervisor se convierte en un asesor para quien tiene la responsabilidad 
de adoptar medidas y decidir. Un impulsor de las modificaciones que debe emprender el 
centro para su mejor funcionamiento y cumplimiento de la normativa. Un ejecutor de 
algunas medidas relacionadas con los desajustes de funcionamiento que se hayan podido 
advertir. (Soler, 2002, p. 51) 
Según Soler (2002) la función de verificación y evaluación se delimita a ciertos 
aspectos como: 
A. Planeamiento: Aquí se caracterizan los problemas a atender, así como considerar 
el plan de trabajo y la programación curricular que se maneja. 
B. Organización: Dentro de la organización se tendrá en cuenta el reglamento interno 
y el manual de organización de funciones, así como los horarios de trabajo. 
2.2.2.8. Tipos de supervisión 
 
Muñoz (2005) refirió que la amplitud de diversos aspectos que abarca, podemos 
clasificar en dos tipos: 
A. Supervisión general: Este tipo atiende aspectos comunes de la educación formal y 
no formal a través de los siguientes procedimientos: 
- Apreciación general del rendimiento de los educandos. 
 
- Valoración de las relaciones entre docentes, docentes y alumnos, como docentes y 
comunidad. 
- Apreciación de la infraestructura educativa y de las necesidades de recursos. 
 
- Verificación y evaluación de los planes de trabajo. 
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- Planteamiento y acuerdo de medidas de solución a los problemas detectados, a 
través de reuniones con el personal docente, padres de familia y la comunidad. 
B. Supervisión especializada: Atiende especialmente los aspectos técnico- 
pedagógicos del proceso educativo en las instituciones educativas. Se cumple a través de 
los procedimientos siguientes: 
- Observación de clase, para apreciar los diferentes aspectos del proceso enseñanza- 
aprendizaje y de la relación alumno-docente. 
- Evaluación del rendimiento de los educandos. 
 
- Demostración de una clase, técnica o instrumentos técnico-pedagógicos. 
 
- Entrevista individual o grupal con los profesores para intercambiar experiencias, 
estudiar los problemas técnico-pedagógicos y sugerir, si es necesario los cambios 
que convenga. 
La evaluación externa no es incompatible con la evaluación interna generada por las 
propias escuelas. También los supervisores pueden asesorar y animar a los centros a que 
impulsen procesos de autoevaluación democrática en el marco de la autonomía pedagógica 
que conceda cada sistema educativo nacional a sus instituciones escolares. Hay mucha 
literatura publicada sobre la complementariedad de ambos tipos de evaluación, interna y 
externa, aunque tienen finalidades distintas; pero en ambas modalidades, el supervisor, 
como agente semi externo a la escuela, puede desempeñar de forma diversa y flexible las 
funciones de evaluación y asesoramiento. Ambos enfoques de evaluación de centros tienen 
ventajas, limitaciones y riesgos, por lo que es cada vez más frecuente que los responsables 
de las políticas educativas intenten combinarlos, especialmente en tiempos de reformas 
educativas. Conceptualmente, cada uno de los dos enfoques tiene su ámbito propio y sus 
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objetivos específicos, si bien ambos tipos de evaluación pueden contribuir a la mejora de la 
calidad de la educación (Nevo, 2001). 
A. Supervisión Externa 
 
Gallegos (2002) afirmó que los supervisores deben estar en constante capacitación y 
adecuación de los centros educativos a los reglamentos orgánicos y planteamientos 
didácticos. Algunos tratadistas consideran que la supervisión debe dar énfasis en el 
desarrollo del talento creador del maestro, el estímulo y la formación de sus 
potencialidades son dejar de controlar y evaluar la actividad educacional. Además la 
supervisión debe conseguir cambios en los centros educativos si así lo requieren, 
realizando un permanente control, asesoramiento y evaluación, así como la coordinación 
de los distintos servicios de apoyo externo. De ahí que las autoridades educativas deben 
tener en cuenta la importancia de un servicio que asegure una comunicación permanente y 
fiable con todas las instituciones educativas del país, de cómo se desenvuelve la vida real 




1. Generada y autogestionada por el propio 
centro. 
2. Los agentes evaluadores son los propios 
docentes que aprenden haciendo la evaluación. 
3. Democrática y participativa. 
4. Conoce mejor el contexto, las necesidades y los 
problemas más importantes del centro. 
5. Negocia el proceso y los resultados. 
6. Se desarrolla en el contexto natural del centro, 
bien conocido por los docentes. 
7. Resulta menos amenazante y suele ser mejor 
aceptada por el profesorado. 
8. Se asocia más a mejora que a control. 
9. Es formativa: genera el cambio y el desarrollo 
profesional. Es más fácil relacionar los resultados 
que se obtengan con los proyectos de cambio. 
10. Puede crear actitudes favorables a la 
  evaluación externa.  
1. No siempre se dispone de un asesor que 
ayude a realizar técnicamente el proceso. 
2. Menor objetividad e independencia que 
la externa. No siempre se puede contrastar 
con agentes evaluadores externos, con lo 
que puede haber peligro de subjetivismo y 
corporativismo que condicionen el 
proceso y los resultados. 
3. La objetividad y la credibilidad del 
evaluador interno pueden ser más bajas 
que las del externo. 
4. Se producen resistencias a la 
evaluación. 
5. Hay poca experiencia y formación 
sobre la autoevaluación. 
6. Lleva mucho tiempo utilizarla con 
recursos propios 
Tomado de ámbitos y niveles de supervisión en educación (Lorente, 2010, p. 16) 
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Es por ello que se afirmó que la supervisión externa representada por los especialistas 
de la Unidad de Gestión Local, Dirección Regional o Ministerio de Educación, controla el 
logro de las metas de la institución educativa en sus diversos niveles de gestión, teniendo 
la posibilidad de fortalecer el trabajo educativo con otras instituciones. 
B. Supervisión Interna: 
 
En nuestros días se ha buscado borrar la fase exclusivamente fiscalizadora de la 
supervisión y resaltar su influencia positiva y cada vez más objetiva y experimental en sus 
métodos, promoviendo que los docentes también compartan sus mejoras en el desempeño 
de sus funciones, elevando su capacidad de autoanálisis, autobservación y autoevaluación 
en un modelo de organización escolar flexible, tendiente a elevar la autoridad de los que 
dirigen las instituciones y en consecuencia su responsabilidad y compromiso y 
compromiso con los resultados de su gestión. Una supervisión bien preparada y capaz de 
ejercer sus funciones con eficiencia y estabilidad será determinante para elevar la calidad 




1. Generada y autogestionada por el propio centro. 
2. Los agentes evaluadores son los propios docentes 
que aprenden haciendo la evaluación. 
3. Democrática y participativa. 
4. Conoce mejor el contexto, las necesidades y los 
problemas más importantes del centro. 
5. Negocia el proceso y los resultados. 
6. Se desarrolla en el contexto natural del centro, bien 
conocido por los docentes. 
7. Resulta menos amenazante y suele ser mejor 
aceptada por el profesorado. 
8. Se asocia más a la mejora que al control. 
9. Es formativa: genera el cambio y el desarrollo 
profesional. Es más fácil relacionar los resultados que 
se obtengan con los proyectos de cambio. 
10. Puede crear actitudes favorables a la evaluación 
  interna.  
1. No siempre se dispone de un asesor que 
ayude a realizar técnicamente el proceso. 
2. Menor objetividad e independencia que 
la externa. No siempre se puede contrastar 
con agentes evaluadores externos, con lo 
que puede haber peligro de subjetivismo y 
corporativismo que condicionen el proceso 
y los resultados. 
3. La objetividad y la credibilidad del 
evaluador interno pueden ser más bajas que 
las del externo. 
4. Se producen resistencias a la evaluación. 
5. Hay poca experiencia y formación sobre 
la autoevaluación. 
6. Lleva mucho tiempo utilizarla con 
recursos propios 
Tomada de ámbitos y niveles de supervisión en educación (Lorente, 2010, p. 16) 
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Entonces se afirmó que la supervisión interna representada por el equipo de 
supervisión dentro de una institución educativa es aquella que controla el logro de las 
metas de la institución en las aulas, promoviendo docentes innovadores con capacidad de 
autoanálisis, autobservación y autoevaluación para elevar la calidad de la enseñanza y en 
consecuencia alcanzar los objetivos de la institución. 
2.2.2.9. Métodos, técnicas e instrumentos 
 
La supervisión como toda disciplina tecnológica ha desarrollado gracias a la 
investigación y la experiencia una serie de métodos, técnicas e instrumentos de probada 
eficacia para el logro de sus fines y objetivos. 
Los métodos son aquellos procedimientos globales que dan sentido y unidad a la 
acción supervisora. En su aplicación se valen de diferentes técnicas. Estos son 
procedimientos más específicos que se aplican a situaciones particulares de la supervisión 
al interior de un método. 
Los métodos se aplican en la realidad a través de las técnicas dependiendo su uso a la 
oportunidad y la conveniencia. 
A. Métodos de la supervisión 
 
a. Método científico: Consiste en observar al profesor en la clase para luego 
orientarlo individualmente, a fin de mejorar su desempeño en la conducción del 
aprendizaje. Este método se desenvuelve de la siguiente manera: 
- Entrevista personal del supervisor con el docente, para enterarlo en qué consiste el 
método y lograr su consentimiento para observarlo en clase. 
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- Observación en clase, utilizando una ficha de trabajo elaborada por el propio 
supervisor u otra ficha estandarizada que conozca. 
- Análisis e interpretación de los datos obtenidos durante la observación en clase. 
 
- Entrevista personal del supervisor con el docente para exponerle los resultados de 
la observación y dialogar amigablemente sobre la forma de superar las deficiencias 
verificadas. 
- Segunda observación en clase para verificar si el docente ha mejorado su 
desempeño. 
- Una segunda entrevista personal para establecer conclusiones y recomendaciones 
finales. 
b. Método no directivo: Consiste en ofrecer al docente oportunidades estimulantes 
para que pueda tomar más conciencia de las distintas variables del proceso de aprendizaje 
y encuentre los cambios necesarios a efectuar para mejorar su desempeño. Este considera 
las siguientes pautas: 
- Entrevista personal en la que el docente le relata sus propias dificultades y elabora 
un plan de auto perfeccionamiento. 
- De acuerdo al plan planteado el supervisor da la orientación requerida u observa en 
clase los aspectos señalados por el mismo profesor. 
- Una nueva entrevista personal donde se recuerda los compromisos realizados por el 




c. Método de facetas múltiples: En este método podremos ver la aplicación de 
distintas técnicas de supervisión, según las características particulares de cada situación y 
de las personas participantes. 
El desenvolvimiento de este método variará de un caso a otro, será estructurado en 
función de las técnicas seleccionadas para cada caso. Este método requiere mucho dominio 
por parte del supervisor así como el manejo de las diversas técnicas de supervisión. 
d. Método clínico: Este método consiste en una labor preventiva con respecto a la 
actuación del profesor en el proceso de aprendizaje. Esto se aplica en grupos de profesores 
a fin de evitar posibles tensiones al hacerlo de manera individual. 
Para mayor efectividad de este método se requiere la participación de otros 
especialistas en las diversas áreas del currículum pues el propósito es brindar orientación a 
los docentes. 
B. Técnicas de la supervisión. 
 
Tenemos que las técnicas se clasifican en dos clases: 
 
e. Técnicas indirectas de supervisión: Son aquellas que permiten obtener 
información útil por vías distintas al contacto personal e intencional del supervisado. Entre 
las técnicas tenemos: el análisis de documentos, la investigación y la observación de las 
relaciones humanas. 
 
f. Técnicas directas de supervisión: Son aquellas que nos permiten reunir 
información de modo sistemático y en contacto directo con los sujetos del quehacer 
educativo. Asimismo varias técnicas se emplean para el asesoramiento, orientación y 
perfeccionamiento docente, entre ellas tenemos: la observación, las visitas, las 
demostraciones, las reuniones de docentes y otras de dinámica grupal (Gallegos, 2002). 
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2.2.2.10 Aspecto normativo de la supervisión 
 
La supervisión es un aspecto importante dentro de la organización educativa de 
nuestro país, por lo que cuenta con una legislación educativa de avanzada y completa. Es 
en la Ley General de Educación en el CAPÍTULO III, donde se habla sobre la CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN y lo importante que es la supervisión para conseguir mencionada 
calidad, asimismo tenemos el Proyecto Educativo Nacional al 2021 y el Plan Nacional de 
Educación para Todos al 2015, así como la normatividad y documentos técnicos para una 
gestión institucional y pedagógica de calidad con equidad. Esta base legal que busca 
impulsar la mejora de nuestra educación en todos sus ámbitos impulsan a generar el 
Manual de Supervisión Pedagógica en la cual se explica la organización que se tiene para 
la supervisión pedagógica y que a su vez se puede considerar importante para supervisar la 





La palabra administración viene del latín "ad" que quiere decir hacia, dirección, 
tendencia, y "minister" cuyo significado es subordinación u obediencia, es entonces que 
podemos entender que la administración significa aquel que realiza una función bajo el 
mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro; sin embargo también se 
menciona que la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el 
uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales.(DRAE; WIKIPEDIA). Así 
también es necesario mencionar que estos significados variaran de acuerdo a las teorías o 
escuelas que se tome o estudie para comprender su acción en la sociedad. Encontrando 
también por este motivo la llamada Teoría General de la Administración que surge como 
respuesta a los problemas empresariales mas importantes de su época (Chiavenato, 2004). 
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Así también encontramos a otros autores como: 
 
Alvarado (2002) sostuvo que “Es una ciencia social compuesta de principios, técnicas 
y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales 
de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que 
individualmente no es factible lograr" (p. 14). 
Teniendo en cuenta la variedad de significados es necesario definir que la 
administración es un servicio que busca alcanzar metas y objetivos ya propuestos en una 
institución, organización u empresa. Este servicio tiene bases teóricas que hacen de la 
administración una ciencia. 
Y si hablamos de administración educativa, se afirmó que, “es la acción encargada de 
ejecutar y llevar a la práctica las disposiciones organizativas y legales de la educación, 
controlar y dirigir la acción educativa” (Crisólogo, 2004, p.12). 
2.2.3.2. Características de la administración 
 
Es así como se puede ver diversas características de la administración: 
 
- Universalidad: La administración se da donde quiera que existe un organismo 
social (estado, ejército, empresas, iglesias, familia, etc.), porque en él tiene siempre 
que existir coordinación sistemática de medios. 
- Especificidad: La administración tiene sus propias características las cuales son 
inconfundibles con otras ciencias, aunque va acompañada siempre de ellas 




- Unidad temporal: Aunque se distingan etapas, fases y elementos del Proceso 
administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una 
empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 
elementos administrativos. 
- Unidad jerárquica: Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo 
social, participan en distintos grados y modalidades de la misma administración. 
Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente 
general, hasta el último mayordomo". Respetándose siempre los niveles de 
autoridad que están establecidos dentro de la organización. 
- Valor instrumental: La administración es un instrumento para llegar a un fin, ya 
que su finalidad es eminentemente práctica y mediante ésta se busca obtener 
resultados determinados previamente establecidos. 
- Flexibilidad: La administración se adapta a las necesidades particulares de cada 
organización. 
- Amplitud de ejercicio: Esta se aplica en todos los niveles jerárquicos de una 
organización.(WIKIPEDIA) 
2.2.3.3. Principios administrativos 
 
Según la teoría clásica de la administración, Henry Fayol, propusó 14 principios 
generales de la administración: 
A. Subordinación de intereses particulares: Por encima de los intereses de los 
empleados, están los intereses de la empresa. 
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B. Unidad de mando: En cualquier trabajo un empleado sólo deberá recibir órdenes de 
un superior. 
C. Unidad de dirección: Un solo jefe y un solo plan para todo grupo de actividades 
que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial para lograr la unidad de 
acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La unidad de mando no puede darse 
sin la unidad de dirección, pero no se deriva de esta. 
D. Centralización: Es la concentración de la autoridad en los altos rangos de la 
jerarquía. 
E. Jerarquía: La cadena de jefes va desde la máxima autoridad a los niveles más 
inferiores y la raíz de todas las comunicaciones van a parar a la máxima autoridad. 
F. División del trabajo: quiere decir que se debe especializar las tareas a desarrollar y 
al personal en su trabajo. 
G. Autoridad y responsabilidad: Es la capacidad de dar órdenes y esperar obediencia 
de los demás, esto genera más responsabilidades. 
H. Disciplina: Esto depende de factores como las ganas de trabajar, la obediencia, la 
dedicación y un correcto comportamiento. 
I. Remuneración personal: Se debe tener una satisfacción justa y garantizada para los 
empleados. 
J. Orden: Todo debe estar debidamente puesto en su lugar y en su sitio, este orden es 
tanto material como humano. 
K. Equidad: Amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal. 
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L. Estabilidad y duración del personal en un cargo: Hay que darle una estabilidad al 
personal. 
M. Iniciativa: Tiene que ver con la capacidad de visualizar un plan a seguir y poder 
asegurar el éxito de este. 
N. Espíritu de equipo: Hacer que todos trabajen dentro de la empresa con gusto y 
como si fueran un equipo, hace la fortaleza de una organización (Chiavenato, 
2004). 
2.2.3.4. Importancia de la administración 
 
Se debe indicar que administrar es antítesis de empirismo, improvisación, etc. por lo 
tanto es necesario destacar la importancia que reviste esta actividad aplicada a las 
empresas de cualquier naturaleza, e incluso para las personas sea como dependientes o 
independientes de la misma. Es así como se puede ver que: 
- La administración imparte efectividad a los esfuerzos humanos. 
 
- Posibilita hacer un mejor uso de los recursos, evitando desperdicios y sobrecostos 
innecesarios. 
- Permite aprovechar y desarrollar las potencialidades del factor humano. 
 
- Siendo una actividad humana proporciona previsión e imaginación, evitando la 
rutina y la improvisación. 
- Permite mantenerse alerta y salir al frente ante las situaciones cambiantes. 
 
- La administración directamente relacionada al manejo y desarrollo de las empresas 
genera un fuerte impacto en la vida humana (Alvarado, 2002). 
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2.2.3.5. Procesos de la administración 
 
Para Henri Fayol la administración es el acto de planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar. Estas son para él las funciones del administrador pero con el pasar de los años se 
tomaron como elementos de la administración y hoy en día conforman el denominado 
proceso administrativo, así tenemos: 
A. Planeación: avizorar el futuro y trazar el programa de acción. 
 
B. Organización: Construir las estructuras material y social de la empresa. 
 
C. Dirección: Guiar y orientar al personal. 
 
D. Coordinación: Enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. 
 
E. Control: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 
órdenes dadas. 
Estos elementos se hallan presentes en cualquier actividad de la empresa u 
organización. Esto lo puede realizar el director, el gerente, el jefe, el supervisor, el 
encargado, etc. puesto que son actividades fundamentales de la administración. Así es 
como se tiene que tener en cuenta que para toda actividad es necesario realizar este 
proceso que garantizará que lo propuesto a lograr se pueda concretar (Chiavenato, 2004). 
2.2.3.6. Gestión – gerencia 
 
Al seguir tratando sobre la administración en la educación también necesitamos hablar 




Alvarado (2002) sostuvo que gestión “es la aplicación de un conjunto de técnicas, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de recursos para el desarrollo de las 
actividades institucionales” (p. 13). 
Así también Gallegos (2004) dijó que, gestión “es la capacidad para solucionar y 
desarrollar los medios en función a los objetivos establecidos” (p. 3). 
En la gestión por la calidad, Chiavenato (2004)mencionó: “Gestión significa liderar y 
no imponer o controlar” (p. 508). 
Entonces se puede decir que gestión es la acción de toma de decisiones que se asume 
dentro de la administración para lograr las metas y objetivos trazados. 
Alvarado (2003) hablando de gerencia dijo que “es el conjunto de actitudes positivas 
que le caracteriza a quien desempeña una función posibilitando resultados exitosos” (p. 
33). 
También Gallegos (2004) mencionó que “gerencia es desplegar actitudes positivas que 
posibiliten resultados exitosos de una entidad” (p. 3). 
En conclusión la gerencia son actitudes positivas para lograr resultados exitosos. 
 
2.2.4. Gestión educativa 
 
Al tratar la gestión educativa estamos relacionando las definiciones y procesos de la 
administración con la educación, es así que se puede decir que existen diversas 
definiciones: 
Knezevich (1962) lo definió como el "proceso social destinado a la creación, 
mantenimiento, estímulo, control y unificación de las energías humanas y materiales, 
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organizados formal e informalmente dentro de un sistema unificado, concebido para 
cumplir los objetivos establecidos..." (p.127). 
Una definición derivada de la administración general podría expresarse de este modo: 
Es el conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos, aplicados al desarrollo del 
sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que 
sirve. Es entonces donde se puede expresar que la gestión educativa es un conjunto de 
toma de decisiones en el campo educativo para alcanzar el éxito de sus metas y objetivos. 
2.2.4.1 Funciones de la gestión educativa 
 
Las funciones de la gestión educativa son: 
 
- Realiza funciones complejas y diversas en la medida de la complejidad del 
sistema educativo que administra: 
- Diseña, desarrolla, evalúa el sistema educativo, realiza estudios de base para la 
definición de objetivos y políticas. Formulación de la normatividad académica y 
administrativa. 
- Elaboración y aprobación de planes y programas en base a los objetivos y políticas. 
 
- Determinación y distribución de los recursos financieros. 
 
- Administración integral (formación, desarrollo y bienestar) del magisterio. 
 
- Formulación y adopción de decisiones estratégicas de trascendencia nacional. 
 
- Control del cumplimiento de las políticas y por lo tanto de los planes, programas 
decisiones y objetivos nacionales. 
- Regulación y supervisión de los sistemas escolares privado (Knezevich, 1962). 
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2.2.4.2 Características de la gestión educativa 
 
La naturaleza, complejidad, diversidad y trascendencia de las actividades en torno a 
la educación permite aseverar que su administración debe caracterizarse por ser: 
- Planificada, en cuanto que el desarrollo armónico y sostenido de la educación 
requiere de planes de variados horizontes temporales y espaciales. 
- Controlada, a fin de medir y garantizar el cumplimiento de las actividades 
académicas y administrativas. 
- Desconcentrada, para hacer factible la atención del servicio educativo en los 
lugares mas recónditos del país. 
- Coordinada, en razón de que la horizontalidad de la función educativa requiere una 
concordancia y armonización de todos los sectores y entidades que desarrollan este 
servicio. 
- Interdisciplinaria, por cuanto la educación, al haber dejado de ser actividad de una 
sola profesión, requiere del esfuerzo de diversas disciplinas. 
- Dinámica, de manera que la toma y ejecución de decisiones sea más rápida, 
flexible y eficaz. 
- Innovadora, para introducir nuevos métodos y procedimientos pedagógicos o 
administrativos, así como para posibilitar o apoyar los cambios estructurales. 
- Participativa, para lograr aportes de docentes, alumnos y padres de familia, 
inclusive de otros grupos sociales y de la comunidad (Alvarado, 2002). 
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2.2.4.3. Tipos o niveles de la gestión educativa 
 
OEA (20001), “la gestión educativa se divide en tres niveles o tipos para su mejor 
dominio o manejo de la administración en el campo educativo, estos son: Gestión 
administrativa, gestión pedagógica, y gestión institucional” (p. 30). 
2.2.5. Gestión administrativa 
 
Sovero (2007) mencionó que “al hablar de gestión se está refiriendo tanto al proceso 
de planificación como a la administración de lo diseñado. Por tanto en adelante al hablar 
de gestión se hará haciendo mención a la planificación o a la administración de las 
instituciones educativas” (p. 9). 
Asimismo se puede encontrar que gestión administrativa es un proceso social 
relacionado con la creación, mantenimiento, estímulo, control, supervisión y unificación 
de las energías humanas y materiales, organizadas formal o informalmente dentro de un 
sistema unificado, para cumplir objetivos o predeterminados del sector educación. 
Constituye un conjunto sistemático de órganos, funciones, procesos, acciones, técnicas 
y recursos necesarios para lograr la máxima eficiencia y eficacia en la ejecución de las 









B. Solución del problema 
 
 
Figura 1. Procesos de la gestión administrativa. (Sovero, 2007, p. 9) 
Aquí sus etapas son: 
A. Identificación del problema. 
 
B. Determinar los requisitos de la solución y sus alternativas. 
 
C. Seleccionar alternativas de solución. 
 
D. Implantar las estrategias seleccionadas. 
 
E. Determinar la eficiencia de ejecución. 
 
F. Revisar, cuando sea necesario, cualquiera de las etapas del proceso como puntos 
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Haciendo mención a Peter Drucker cuando trata de la administración, no existen 
países desarrollados y subdesarrollados, sino únicamente países bien administrados o sub 
administrados y mal gestionados. Lo mismo ocurre con las organizaciones. La 
administración constituye el motor principal de los países y organizaciones y su desarrollo 
es su consecuencia directa. Es la causa y no la consecuencia del desarrollo (Chiavenato, 
2004). 
El directivo conduce el proyecto educativo. Es el responsable de organizar los 
distintos componentes que constituyen la escuela. En la vida cotidiana, se corre el riesgo 
de actuar salteando obstáculos si el directivo no cuenta con un plan de acción organizado. 
Por ello es indispensable contar con un planeamiento institucional a largo plazo. Sin 
embargo, los testimonios de distintos directores dan cuenta de que, muchas veces, se actúa 
siguiendo una agenda, más que una planificación integral. 
Con frecuencia se asocia el planeamiento directivo con aspectos ligados a los recursos 
materiales, humanos y a proyecto institucional (Barros, 2005). 
2.2.5.1. Gerencia educativa 
 
La gerencia es entendida como una función administrativa, un cargo directivo. Por 
tanto, el ejercicio de dicho cargo implica una serie de cualidades y exigencias personales 
sobre todo un conjunto de actividades específicas que resulten favorable para la 
conducción exitosa de las funciones que dicho cargo conlleve, lo mismo se afirma que un 
gerente educativo como cualquier gerente para conducir las entidades educativas se vale de 
las funciones típicas de planificación, organización, dirección y control de sus tareas. Todo 
gerente debe tener bien claro sus roles: qué hacer, es decir definir sus objetivos; qué tanto 
hacer, vale decir establecer los niveles de producción, qué tan bien hacer, en otras palabras 
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precisar los estándares de calidad pertinentes cuya ejecución debe ser evaluado 
conveniente y periódicamente. 
A. Gerente educativo 
 
Ser gerente educativo es: 
 
- Precisar, con la debida claridad, la misión que oriente el quehacer institucional. 
 
- Formular una visión clara de futuro, es decir ser una persona capaz de imaginar lo 
que desea de su institución en el mediano y largo plazo. 
- Efectuar la planeación estratégica para lograr la misión y la visión, mediante los 
planes tácticos pertinentes. 
- Tomar decisiones de riesgos y de alguna manera difícil y compleja, antes que las 
fáciles y seguras. 
- Asumir sus responsabilidades en su total dimensión, antes que evadirlos. 
 
- Ejercer el poder basado en la ascendencia y aceptación de sus colaboradores antes 
que en el nivel jerárquico que ostenta. 
- Adoptar un estilo participativo y democrático, no sólo por ser más pertinentes con 
la naturaleza de la educación sino por haberse comprobado ser el más eficaz. 
- Ser un innovador constante para introducir cambios o mejoras, aún los más 




- Utilizar racionalmente y optimizar el recurso económico, es decir gastar no sólo lo 
presupuestado o previsto, sino ser capaz de reducir costos, evitar nuevas formas y 
fuentes de financiamiento, e incrementar las ganancias o utilidades. 
- Preocuparse más por la calidad antes que por la cantidad, porque esta es el símbolo 
del éxito de las personas e instituciones de nuestros tiempos y porque solo así se 
puede ser competitivos. 
- Enfrentar los conflictos, porque desde una perspectiva sistémica estos son 
inevitables y además necesarios como fuerza homeostática del sistema 
institucional. 
- Ejercer una supervisión innovativa de ayuda y orientación para superar los 
tradicionales problemas de la educación. 
- Poseer formación no solamente pedagógica, sino también administrativa, ya que 
actualmente esta es la característica más restrictiva en el accionar de los 
administradores educacionales. 
- Ejercer roles de líder, antes que de un simple jefe o directivo, pues como se sabe 
son roles diferentes. 
En resumen, ser eficaz antes que eficiente, es decir no solo hacer bien, sino sobre todo 
hacer lo que se debe hacer. No sólo hacer correctamente sino lo correcto. Entonces se debe 
tener en cuenta que el director de nuestra institución deben ser el gerente que se necesita 
para la renovación de la administración en la educación. 
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B. Estilos gerenciales. 
 
La forma de ejercer una función gerencial está condicionada fundamentalmente por el 
carácter, la formación y la experiencia del gerente así como por el ambiente en el cual se 
desenvuelve, y dependiendo del gerente optará por un estilo de conducción de su personal 
de la manera como cada gerente, ejerce sus funciones, pueden definirse distintos estilos 
gerenciales que han sido debidamente estudiados por algunos teóricos en la materia. 
Tres estilos clásicos de Kurt Lewin, democrático, autocrático y liberal. Según como el 
directivo ejerza su autoridad posibilite la participación real y efectiva de los demás en la 
toma de decisiones. 
El cuadro administrativo, de Robert Blake y Jane Mouton basada en la atención 
prioritaria que ejerza el gerente sobre dos variables la producción y bienestar de su 
personal, con lo que se ha llegado a determinar cinco estilos o formas de actuar son: 
evasivo, protector, equilibrado, dedicado e integrado. 
C. Cualidades del gerente educativo. 
 
Cumplir con éxito los roles y tareas que competen desempeñar al gerente y asumir un 
estilo de liderazgo apropiado implican que este reúne una serie de cualidades, algunos 
como producto de un proceso formativo especializado y otras como consecuencia del 
cultivo de sus actitudes. 
Las cualidades de gerente educativos es: 
 
- Ser competente implicar el predominio de habilidades humanas y conceptuales 
antes de que las de carácter técnico. 
- Tener experiencia, sobre todo en sus relaciones con el personal. 
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- Poseer la simpatía para ganar la aceptación y adhesión de sus colaboradores. 
 
- Generar confianza en los demás sobre la base del ejemplo y la confianza en sí 
mismo. 
- Poder comunicarse con efectividad en todas las direcciones. 
 
- Aptitud para conocer las tendencias del entorno que afectan la institución. 
 
- Ser una persona plenamente comprometido con su trabajo. 
 
- Tener sensibilidad en el trato con otras personas. Tomar la iniciativa en el 
desempeño del trabajo. 
- Ser innovador para introducir los cambios necesarios en su debida oportunidad. 
 
- Flexibilidad para poder adaptarse a las situaciones cambiantes. 
 
- Demostrar permanentemente un comportamiento ético. 
 
- Gozar de un buen humor para poder contrarrestar los momentos de tención que le 
corresponda vivir en el difícil camino de la conducción de entidades educativas 
D. Funciones del gerente educativo 
 
Dentro de las funciones del administrador o el proceso administrativo se tiene que 
considerar necesario no olvidar los conceptos básicos para alcanzar el éxito, estos son: 
planificación, organización, dirección y control (Alvarado, 1990). 
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2.2.5.2. Planificación o planeación 
 
Chiavenato (2004) afirmó: “En su esencia esta siempre fue la de reducir la 
incertidumbre con respecto al futuro y al ambiente. Ahora la nueva función de la 
planeación es aceptar la incertidumbre tal como es y se presenta” (p. 536). 
El directivo conduce el proyecto educativo. Es el responsable de organizar los 
distintos componentes que constituyen la escuela. En la vida cotidiana, se corre el 
riesgo de actuar salteando obstáculos si el directivo no cuenta con un plan de acción 
organizado. Es por ello indispensable contar con un planeamiento institucional a 
largo plazo. Sin embargo, los testimonios de distintos directores dan cuenta de que, 
muchas veces, se actúa siguiendo una agenda, más que una planificación integral. 
(Barros, 2005, p. 34) 
Así podemos decir también que es la función administrativa a través de la cual se 
eligen misiones y objetivos, junto con las actividades requeridas para cumplirlos y es, 
asimismo, la instancia más relacionada con la toma de decisiones, si se tiene en cuenta que 
usualmente la solución de una situación problemática presenta diversas alternativas de 
caminos a seguir, entre los cuales solo uno resultará elegido y se espera que sea el óptimo. 
La planeación comprende la definición de objetivos o metas de la organización, el 
establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas, y el desarrollo de una 
jerarquía completa de planes para integrar y coordinar actividades. Así, la planeación se 




La planeación reduce la incertidumbre al obligar a quien la elabora a ver hacia el 
futuro, anticipar los cambios, considerar el impacto de estos y desarrollar las respuestas 
adecuadas. También aclara las consecuencias de las acciones que se emprenden como 
respuesta al cambio. 
Rojas (2006) mencionó también que diversos expertos en administración formulan 
una tipificación categórica de los planes, según su extensión y carácter específico. Son tres 
las categorías que proponen y cada una comprende sus propios tipos particulares: 
- La extensión, se refiere al ámbito organizacional que se pretenda cubrir con el plan 
y se tipifica en estratégica si incluye la formulación de objetivos, abarca toda la 
entidad y contempla un periodo largo de tiempo, y operacional cuando específica la 
manera, por periodos cortos, cómo se van a lograr los objetivos generales y los 
cuáles son lo que se supone ya establecidos. 
- El tiempo, al final del cual se espera que estén cumplidos los objetivos, es la 
segunda manera de categorizar los planes, los cuales suelen clasificarse como a 
corto plazo, si cubren un periodo inferior a un año; mediano plazo, entre uno y 
cinco años; y largo plazo cuando sobrepasa la cifra. 
- La especificidad, como criterio de categorización, hace referencia a si los planes 
poseen la suficiente concreción y claridad como para no dejar lugar a dudas sobre el 
plazo, procedimientos, alcance y contexto de aplicación de los mismos (planes 
específicos), o si, por el contrario, sólo proporcionan un enfoque por medio del cual 
identificar patrones generales, por lo que están dotados de flexibilidad y son 
proclives a la ambigüedad (planes direccionales). 
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No se puede afirmar que uno de los modelos sea mejor que otro, ni siquiera que sea 
mutuamente excluyentes. Sólo es aceptable decir que la aplicación de uno u otro modelo 
depende de las circunstancias en el cual deba ser aplicado un plan, verificando que tanto se 
conoce el entorno y el comportamiento de las variables en juego, y sobre todo que tan 
manipulables son para la persona que ha de ejecutar el plan. 
Es entonces que se puede afirmar que las acciones a seguir se distinguen por su 
especificidad, la pericia que se tiene en su ejecución, la confianza con que se desarrollan y 
la inmediatez de sus resultados, así no esté totalmente claro a donde a punta en el largo 
plazo. 
También en lo referente a planeación se debe tener en cuenta que esta debe reposar en 
algunos aspectos dinámicos: 
- La base de la nueva planeación cambia: El centro de atención en la estructura 
organizacional (vertical y jerárquica) debe sustituirse por un proceso fluido 
(horizontal y fluido) en el cual la información, las relaciones que permiten el 
intercambio de esa información y la identidad producida en el proceso sean más 
importantes. 
- El centrar la atención en la previsión enfoca la atención en el potencial: La 
planeación ha puesto de lado la atención exclusiva en los escenarios futuros y se 
desplaza decisivamente hacia la ubicación de potencialidades que la organización 
puede dinamizar y explorar. 
- La incertidumbre y la aleatoriedad llevan a la libertad: Libertad significa la 
capacidad de autonomía de las organizaciones para lidiar con un contexto dinámico 
y competitivo. La libertad es el resultado de mayor complejidad. Mayor 
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complejidad lleva a mayor libertad, que a su vez, lleva a mayor flexibilidad y 
mayores posibilidades de elección. Y, en consecuencia, a un mayor potencial de 
estrategias (Chiavenato, 2004). 
La planeación fija con precisión "lo que va a hacerse", traza un camino a seguir para el 
futuro. Es la elección real y definitiva entre varias posibilidades. Es decidir de antemano, 
¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo? y ¿cuándo y quién deberá llevarlo a cabo?. Es como un 
puente de donde nos encontramos y a donde queremos llegar. Es un proceso intelectual, es 
la fundamentación de la "previsión", de las condiciones en que deberá desarrollarse nuestra 
futura acción administrativa (Vizarraga, Ruiz y Salinas, 2004). 
2.2.5.3. Organización 
 
La organización siempre ha constituido la plataforma en que se sustenta la institución. 
 
En un ambiente estable y previsible, la estructura tradicional puede continuar aún 
prestando buenos servicios. Pero el ambiente estable se está constituyendo en una 
excepción. Sin embargo, en un ambiente inestable, la organización que tiene más 
posibilidades de sobrevivir debe ser inestable. Y cuanto más inestable es, tanto más puede 
ella influenciar el ambiente. Es en este sentido que tanto el ambiente como la organización 
pueden coevolucionar paralelamente. 
La nueva organización deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
- Desmitificar la idea de control central a partir de la cima: La vieja tradición de que 
debe haber una cúpula centralizadora de todas las actividades organizacionales 
pertenece al pasado. Toda organización es simultáneamente orden y desorden. Y 
necesita al mismo tiempo de continuidad y de cambio, de normas y de libertad, de 
control y de autonomía, de tradición y de innovación, de ser y de devenir. 
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- El papel de la jerarquía debe redefinirse: El modelo tradicional y mecanicista se 
está sustituyendo por formas de auto organización (como la organización en red). 
Los mecanismos de integración, que siempre fueron asegurados por el control 
jerárquico, también necesitan redefinirse. La libertad concedida a los miembros 
organizacionales deberá acabar por llevarlos a alcanzar por sí mismos una nueva 
forma de integración. Pero para que eso pueda ocurrir se hace necesario que se 
promueva una estrategia organizacional global adecuada que estimule la iniciativa, 
la cooperación, la creatividad y la sinergia (Chiavenato, 2004). 
La organización constituye la estructura de una organización y su composición, en 
cuanto a los órganos que lo componen. Incluye determinar qué actividades deben ser 
realizadas, quién las realizará, cómo deben ser agrupadas las actividades, quién reporta a 
quién, y qué decisiones deben ser tomadas. Aquí se indica la autoridad y la responsabilidad 
asignada a las personas que tienen a cargo la ejecución de las funciones respectivas; es el 
conjunto de las reglas y normas destinadas a obtener resultados con efectividad. 
Al igual que el planeamiento, son funciones teóricas, estáticas o de mecánica; recoge, 
complementa y lleva hasta sus últimos detalles, todo lo que la previsión y la planeación 
han señalado respecto a cómo debe ser la institución (Vizarraga, Ruiz y Salinas, 2004). 
Cuando se diseña la estructura de la organización, cabe tener en cuenta que la 
multiplicidad de acciones que se realizan en el centro educativo estén enlazadas en lo 
organizativo; es decir, que permite la interrelación entre los objetivos, funciones, niveles 
de autoridad, responsabilidad, ya que se busca el desarrollo eficiente, económico y 
democrático de la escuela (Gallegos, 2004). 
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Asimismo se puede decir que una organización es la manera de cómo se esquematizan 
las diferentes tareas que han de desarrollarse para que se cumplan las actividades y los 
objetivos previstos en la planeación (Rojas, 2006). 
También se puede mencionar a José Galván Escobedo que manifestó la organización 
"Consiste en determinar que actividades son necesarias para cualquier propósito, 
arreglarlas en grupos y luego asignarlas a individuos..." y el norteamericano Kott (1996) 
dijó: "Es agrupar las actividades necesarias par alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada 
grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en 
sentido horizontal como vertical en toda la estructura de la empresa"(p. 132). 
Las ideas fuerza que definen a la organización como función del proceso 
administrativo se refiere a la (a) clasificación de actividades, que deben ser (b) asignadas a 
personas para su ejecución, mediante (c) las relaciones entre sí y (d) con el uso de 
recursos, a fin de lograr los objetivos institucionales. En resumen se debe tener en cuenta 
































Esta organización se puede visualizar en algunos documentos como: 
 
- El Manual de Organización y Funciones donde se describe detalladamente la 
estructura y funciones de una entidad o de cada dependencia llegando hasta el nivel 
de cargo, especificando sus objetivos, la organización interna, las funciones y las 
relaciones de autoridad, responsabilidad y coordinación. 
- El Reglamento Interno que es un documento orientador que contiene las 
obligaciones, deberes y derechos de los trabajadores que integren la institución. 
- El Manual de Procedimientos donde se describe en forma detallada los trámites y 
procesos indicando quién tiene que efectuarlos y cómo, con qué métodos, equipos 
y materiales (Alvarado, 2002). 
2.2.5.4. Dirección 
 
En esta función la interacción humana se pone de manifiesto a plenitud, a través de 
esta actividad se logra influir, orientar y conducir convenientemente a los subalternos a 
efectos de que estos cumplan sus actividades de manera entusiasta y eficiente para así 
lograr los objetivos propuestos. 
Es la tarea mediante la cual el administrador se relaciona con sus subalternos para 
ejercer su autoridad sobre ellos a través de una serie de herramientas o técnicas que son 
inherentes a quienes ostentan un cargo o jefatura o dirección (Alvarado, 2002). 
Su semántica ha devenido a través de las grandes modificaciones que la sociedad ha 
experimentado en las últimas décadas, particularmente en lo que se refiere al concepto de 
liderazgo, entendido actualmente este como la capacidad de motivar adecuadamente a las 
personas para que acepten su participación activa en el desarrollo de un plan estratégico 
que conlleve el cumplimiento de una misión organizacional bien conocida por todos, y de 
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la cual todos participan. Significa también una estructura organizacional mucho más ancha 
que alta y que esté en capacidad, siguiendo un poco la ideología de servicio que subyace el 
modelo empresarial japonés, de ser representada por una pirámide invertida para significar 
que la máxima autoridad de la entidad tiene la labor de soportar y coordinar el trabajo de 
todos los demás, y que fundamentados en este apoyo todos y cada uno de los funcionarios 
de la organización, libre de las presiones del autoritarismo, se desempeña acorde con lo 
que el conjunto espera de él (Rojas, 2006). 
En efecto, la función de la dirección es conseguir que las personas que intervienen en 
el proceso administrativo lleven a cabo sus tareas con efectividad. Toda organización 
social cualesquiera sea su finalidad, está constituida por personas a quienes hay que dirigir 
y coordinar. La función de dirección incluye motivar a los empleados, dirigir las 
actividades de otras personas, seleccionar el canal de comunicación más efectivo y 
resolver conflictos entre los miembros (Vizarraga, Ruiz y Salinas, 2004). 
La dirección pasa por cambios tales como: 
 
- El papel de los gerentes debe redefinirse, con el abandono de la visión tradicional 
de que el futuro de la organización puede y debe ser establecido y capitaneado por 
los gerentes. 
- No son más los gerentes los guardianes del espíritu de equipo corporativo, de la 
visión compartida de futuro, de la conservación de la cultura organizacional y de 
las creencias y valores de la organización. El nuevo papel de la gerencia consiste en 
fomentar la necesaria inestabilidad para estimular potencialidades acéntricas 
latentes y para que puedan surgir las condiciones de aprendizaje y cambios de 
información por medio de las interacciones. 
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La gerencia debe asumir las siguientes atribuciones: 
 
- Estímulo al desorden, por medio de la introducción de nuevas ideas e 
informaciones para generar creatividad e innovación. 
- Estímulo a la autonomía, a la iniciativa, a la conectividad, a la comunicación y a la 
cooperación. 
- Estímulo a la identidad organizacional en permanente actualización. 
 
- Percepción siempre renovada de las circunstancias ambientales. 
 
- Los gerentes también se comportan como investigadores que estudian sus propias 
organizaciones, sin limitarse a enfocar únicamente los aspectos más aceptados y 
reconocidos de la cultura organizacional, pero intentando comprender lo 
imaginario y lo inconsciente de la organización (Chiavenato, 2004). 
Entonces, en esta función se habla de las múltiples funciones, obligaciones y 
atribuciones que corresponde a un directivo, se pueden enumerar las siguientes: 
- Tomar decisiones, lo más acertadas y oportunas posibles, a pesar de la complejidad 
o riesgo que conllevan. 
- Dar órdenes, puesto que el ejercicio de la autoridad se expresa a través de este 
instrumento. Cómo darles, a quién, cuándo y cómo. 
- Delegar funciones, para que el directivo no se cargue de tareas secundarias, algunas 
de ellas de rutina o intrascendentes. Cómo delegar, a quién y qué funciones. 
- Motivar al personal, para lograr en él condiciones favorables para desempeñar un 
trabajo eficiente, no sólo en términos de obtener un mejor rendimiento para la 
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empresa sino y sobre todo en la perspectiva de posibilitar su desarrollo personal a 
través del trabajo. 
- Comunicar, qué duda cabe que la comunicación sea la herramienta fundamental 
para la tarea administrativa, puesto que siendo la administración una actividad 
social, de interacción humana, la comunicación es necesaria para el entendimiento 
y la convivencia humana. 
- Supervisar, corresponde al directivo verificar y ayudar al subalterno a hacer cada 
vez mejor su trabajo. No debemos olvidar que el trabajo exitoso del subalterno es la 
base para los resultados exitosos del jefe. 
- Capacitar a su personal, es también responsabilidad directiva encauzar, orientar o 
detectar necesidades de capacitación. 
- Evaluar el personal, para conocer cuán útil es un trabajador, qué tanto se supera, 
sus potencialidades o limitaciones, qué posibilidades de desempeño laboral posee. 
- Mantener la disciplina, para cautelar el orden, el cumplimiento de las normas, la 
aplicación de las políticas, la práctica de buenas relaciones humanas. 
- Reducir costos, este rubro se muestra como preocupación de todo directivo porque 
solo así se puede mejorar el nivel de rendimiento o utilidades más si son economías 
muy deprimidas. 
- Incrementar la calidad y cantidad en la producción. 
 
- Aplicar medidas correctivas, ante cualquier circunstancia el directivo debe estar 
alerta para adoptar medidas necesarias de manera oportuna y efectiva. 
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- Innovar, quizá lo más característico de un cargo directivo es la introducción de 
cambios, porque implica nuevos conocimientos, tareas, procedimientos. 
- Atender quejas y conflictos de su personal es una obligación, se constituye en 
figura paterna. 
- Liderazgo, es entonces importante mencionar que todo lo dicho está muy 
relacionado con el liderazgo del directivo, es el detonador por excelencia de las 
acciones que emprende la institución educativa encaminada a lograr una gestión 
integral (Alvarado, 2002). 
Dicho liderazgo no puede ser únicamente conducido por una persona, ya que la 
organización se sustenta en un conjunto de liderazgos a distintos niveles, aunque los 
directivos tienen mayor responsabilidad para dirigir los procesos en forma concertada 
hacia finalidades comunes (Gallegos, 2004). 
Se puede ser gerente sin ser líder cuando lo ideal sería la complementación de ambas 
categorías. En educación esto se verá más porque los directivos de entidades educativas 
aun distan de cumplir roles gerenciales y mucho más aun de asumir actitudes inherentes al 
liderazgo. 
Es así como según el diccionario pedagógico, líder es la persona que por sus 
cualidades tiene la capacidad de persuadir o dirigir a otros. 
Alvarado (2003) tomó la comparación que hace Hickman entre el gerente y el líder 











Se maneja en situación estable Maneja en estado crisis 
Planifica Replantea 
Refina Revoluciona 
Aplica la ciencia Aplica el arte 
Examina el desempeño Busca y desarrolla el potencial huma 
Es más cortoplacista Es visionario 
Tiene subalternos Tiene seguidores 
Tendencia al formalismo burocrático Tendencia al caos organizado 
Poder basado en la autoridad Poder basado en la persuasión 
Tomado de Alvarado Oyarce, Otoniel. (2003)."Gerencia y marketing". p. 50 
 
Las ventajas que ofrece el liderazgo no ha perdido la vigencia, y que por el contrario 
cada día adquiere mayor importancia en los diversos campos de la actividad humana. 
Muchos autores coinciden en decir que el liderazgo es la acción de mover a la gente 
en una dirección por medios no coercitivos, alguien decía mira cuántos te siguen y sabrás 
si eres líder. 




A. El objetivo, que constituye el elemento clave de cualquier actividad como la 
educación y la administración. Un líder debe tener bien claro tanto los objetivos 
institucionales así como aquellos referidos a la satisfacción de los intereses 
individuales. 
B. El poder, el liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Basado en las cualidades 
que perfilan a un líder, se llega a la adhesión voluntaria de los seguidores. 
Alvarado (2003) sostiene que según Pacheco el poder se puede ejercer de cinco 
formas: 
- Mediante recompensas, el líder moldea y controla la conducta de los demás, el 
poder premiador. 
- Mediante la aplicación de premios y castigos, el poder coercitivo. 
 
- Mediante la imposición de ciertas conductas basadas en su derecho por la posición 
alcanzada como líder, el poder legítimo. 
- El poder basado en el dominio del conocimiento y habilidades del líder sobre los 
subalternos, el poder experto. 
- En virtud a sus atributos personales, el líder inspira a los seguidores su aprobación 
y emulación, el poder referente. 
- El estilo, que consiste en las distintas conductas que manifiesta el líder en ejercicio 
de su poder para integrar intereses y lograr sus objetivos. 
- Los seguidores, la esencia del liderazgo es la adhesión, subordinación, el 





Chiavenato (2004), planteó: “Es una función administrativa que en los últimos 
tiempos sufrió más restricciones y limitaciones a favor de la libertad de la autonomía de las 
personas y de la exención de reglas que ponen límites en las conductas y las decisiones”  
(p. 538). 
Se habla del proceso de comparar lo realizado con lo planeado, tomando acciones 
correctivas necesarias ante cualquier desviación. Entre algunas medidas tienen como las de 
determinar las metas para cubrir las posibles condiciones adversas cuando estas llegan a 
ocurrir (López, 1974). 
Igualmente, es de reconocer como la más compleja, extensa y laboriosa de las tareas 
que desarrolla la entidad de este orden, en especial cuando no se posee una cultura 
evaluativa bien cimentada. Por fortuna, las ciencias administrativas ofrecen mecanismos 
evaluativos que no son tan esquemáticos y dejan un margen de libertad para que las 
instituciones determinen las variables de evaluación. 
Todos los aspectos de una entidad educativa son susceptibles de ser evaluados 
permanentemente, y además debe tratarse de una coevaluacion en el sentido de que en ella 
deben intervenir todos los miembros de la comunidad, quienes darán su opinión acerca de 
las variables elegidas como fundamentales y descriptivas del aspecto evaluado. 
Visto de una manera prospectiva y no punitiva, el control se constituye en una de las 
mejores herramientas de evaluación con que puede contar una institución educativa (Rojas, 
2006). 
Es la medición de los resultados actuales, en relación con los esperados, ya sea total o 
parcialmente con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. Si existiera 
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cualquier desviación significativa, el administrador a través del control, volverá a poner a 
la organización en camino. Existen tres tipos: 
A. Control previo, el que se realiza antes de iniciar las acciones, para asegurar que todo lo 
previsto se encuentra en su respectivo lugar. 
B. Control concurrente, el que se realiza paralelamente con la ejecución del trabajo, tiene 
carácter de corrección ínsito, como por ejemplo, las supervisiones. 
C. Control posterior, se realiza después de realizar la actividad, ya no hay nada que 
remediar, pero se aplican las medidas correctivas necesarias para que no vuelvan a 
ocurrir desviaciones posteriores (Vizarraga, Ruiz y Salinas, 2004). 
Se debe resumir que este control encabezado por la dirección, no es única y exclusiva 
función del gerente educativo, sino es parte de la delegación de funciones y 
responsabilidades para involucrar a los demás miembros de la comunidad educativa para 
formar parte del cumplimiento de las metas y objetivos trazados y que se verificará a 
través de este principio su realización. Para ello se considera la formación de un equipo de 
control o supervisión y al hablar de este equipo se puede decir que antes se pensaba que 
para el cumplimiento de este principio cualquiera que fuera un buen profesor podía 
asesorar a otros profesores de un modo eficaz; en un estudio realizado sobre la preparación 
de asesores, manifestaban encontrar opiniones de los asesores jefe sobre la necesidad de 
formación de asesores e inspectores en algunos aspectos como: 
- Adquisición del conocimiento sobre leyes educativas. 
 
- Capacidades directivas, de liderazgo, dirección del cambio y gestión del tiempo. 
 
- Actualización del currículo y otras cuestiones importantes sobre iniciativas e 
informes del Ministerio de Educación. 
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- Capacidades de asesoramiento técnico, interpersonales, manejo de resolución de 
conflictos y control ante el estrés. 
- Inspección, evaluación, observación y apoyo a los profesores, elaboración de 
informes, etc (Dean, 2002). 
El asesor o equipo asesor tendrá la misión de monitorear, lo que significa comprobar 
lo que se viene o no ejecutando en el marco del una planificación; evaluar, el cual es el 
proceso de valoración reflexiva y crítica; y supervisar, servicio que tiene un fin exclusivo e 
importante, el de mejorar la calidad de la educación y los procesos que la conlleven, así 
mismo debe realizarse democráticamente y de manera estimulante. Estos importantes 
procesos son parte del control para el bienestar y el éxito de la institución (Sovero, 2003). 
2.2.6. Gestión pedagógica 
 
La responsabilidad del director es garantizar que la institución educativa cumpla su 
finalidad educativa, es decir, que eduque. Que el director sea un administrador eficaz o un 
hábil planificador sólo tendrá sentido, si suma estas capacidades a su condición de 
conductor pedagógico. Es entonces que sé mientras el educador realiza su trabajo a través 
de estrategias aplicadas en contacto directo con los educandos, el director educa a través de 
una organización. El director debe evaluar los criterios de adaptación del currículo, la 
organización del trabajo educativo y el estilo pedagógico de los maestros. Pero hay algo en 





Responsabilidades del docente y el director 
 
Docente Director 
Es un educador que realiza su trabajo en 
contacto directo con los educandos y en 
coordinación estrecha con sus colegas. 
Participa del planeamiento del trabajo 
educativo, diseña y concreta las situaciones 
de aprendizajes, materiales e instrumentos de 
evaluación. Evalúa a los educandos, los 
métodos, los materiales así como su acción 
pedagógica. 
Es responsable de los resultados del trabajo 
educativo. 
Es un educador que enseña a través de un equipo 
humano organizado para ello. 
Planea y organiza en equipo el trabajo pedagógico 
del centro educativo. 
Facilita espacios de interacción: docente-docente, 
alumno-comunidad, escuela-padres de familia, etc. 
Supervisa la diversificación curricular, la 
organización del trabajo pedagógico y el estilo 
pedagógico de los maestros. 





Para Cortez (1998) “es el planteamiento por medio del cual se formula un conjunto de 
experiencias cognoscitivas, psicomotoras y afectivas, que el educando los ejecutará, de 
acuerdo a su desarrollo fisiológico y psico-social en medio donde vive” (p. 28). 
Al hablar de lo pedagógico se habla del currículo, y es que siempre se ubica al tema 
dentro de la función docente y no dentro de la administración, si se tiene en cuenta que, el 
currículo trata acerca de los fundamentos y los modos como una institución implementa su 
propuesta educativa, pero, es la expresión de un plan de actuación a través del cual se 
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administrarán los procesos y recursos por medio de los cuales se desarrolla dicha 
propuesta. (Rojas, 2006, p.125) 
Crisolo (2004) “ constituye el instrumento de la educación formal que tiene como 
función esencial, explicar y concretar en términos de objetivos y contenidos de 
aprendizaje, los fines y propósitos educacionales, y orientar la practica educativa del 
docente”(p. 86). 
El Currículo Nacional del Perú nos explica que el concepto de currículo se deriva del 
latín. Si examinamos el origen etimológico de la palabra veremos que significa "carril" o 
"senda", lo cual quiere decir o implica la idea de dar dirección. Dentro del aula será dirigir 
u orientar el proceso de la enseñanza y aprendizaje programado siguiendo un método o 
estrategias pre-determinadas. 
Dewey al igual que Caswell y Campbell (como se citó en el Diseño Curricular 
Nacional 2009) mencionaron que el currículo son todas las experiencias de aprendizaje 
que ocurren en o fuera de la institución una vez que estas sean organizadas y supervisadas 
por el personal escolar. 
Saylor y Alexander (como se citó en el Diseño Curricular Nacional 2009) afirmó que 
el currículo es como un plan para proveer conjuntos de oportunidades de aprendizaje que 
permitan a una población alcanzar ciertas metas generales y objetivos específicos. 
Villarini (como se citó en el Diseño Curricular Nacional 2009) sostuvo que el 
currículo es "un plan de estudios que sobre la base de unos fundamentos o racional, 
organizar el contenido o material en forma secuencial y coordinada para facilitar la 




El currículo espera lograr metas, competencias, estándares y objetivos que darán 
dirección al currículo, las cuales estarán fundamentadas según las necesidades, intereses y 
características de los educandos. 
Además se toma en consideración las exigencias y demandas de la sociedad para que 
el mismo sea pertinente al contexto socio histórico cultural de la comunidad a que 
pertenece la escuela. Estos elementos estarán basados a los enfoques filosóficos 
pertinentes según la visión y los valores de la comunidad. 
2.2.6.2. Diseño curricular 
 
El diseño curricular es un documento normativo y de orientación válida para todo el 
país, sintetiza las intenciones educativas y resume los aprendizajes previstos. 
Es la forma en que se conceptualiza el currículo y ordena sus componentes para 
proveer dirección para el desarrollo del currículo. 
Mientras que el desarrollo curricular tiende a ser técnico y científico, el diseño 
curricular es más variado, porque se basa en los valores y creencias acerca de la educación 
de los conceptualistas, sus prioridades escolares y opinión acerca de cómo los estudiantes 
aprenden. 
La Educación Básica Regular está destinada a favorecer el desarrollo integral del 
estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar 
adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad (Art. 29° de la Ley General de 
Educación N° 28044) (Diseño Curricular Nacional R. M. N° 0440-2009-ED) 
El Ministerio de Educación es responsable de diseñar el Currículo Básico Nacional. 
En la instancia regional y local se diversifican con el fin de responder a las características 
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de los estudiantes y del entorno; en ese marco, cada Institución Educativa construye su 
propuesta curricular, que tiene valor oficial. El Diseño Curricular Nacional constituye un 
documento normativo y de orientación válida para todo el país, sintetiza las intenciones 
educativas y resume los aprendizajes previstos. Da unidad y atiende al mismo tiempo a la 
diversidad de los alumnos. Su función es establecer las normas básicas para la 
especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de enseñanza y 
aprendizaje en diversos contextos y servir como instrumento común para la comunicación 
entre los distintos actores del quehacer educativo. 
El DCN está sustentado sobre la base de fundamentos que explicitan el qué, el para 
qué y cómo enseñar y aprender. 
Propone capacidades, conocimientos, valores y actitudes a lograr debidamente 
articulados y que se dan en el saber actuar de los estudiantes. 
Asimismo el MED considera la diversidad humana, cultural y lingüística, expresada 
en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se manifiesta e las competencias 
consideradas en los tres niveles educativos y en las diferentes áreas curriculares, según 
contextos sociolingüísticos. 
Estas competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, 
responsables y conscientes de la realidad, de las potencialidades y de los problemas de la 




2.2.6.3. Programación curricular 
 
La programación curricular es un proceso técnico de la enseñanza y el aprendizaje que 
consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las capacidades, los contenidos básicos, 
los temas transversales, los valores, las actitudes y demás componentes del Diseño 
Curricular Básico. 
Esto se realiza tomando como base el Proyecto Curricular de la institución educativa, 
los docentes deben elaborar su Programación Curricular a nivel de aula, la que orientará su 
trabajo pedagógico cada semestre, bimestre, mes, semana, día, hasta concretarse en cada 
sesión de aprendizaje. 
Es tarea de cada docente realizar su programación tomando en cuenta las 
características del grupo y hasta las individuales de los estudiantes que tiene a su cargo, así 
como los escenarios socioculturales y psicolingüísticos. 
Al referir programación tendremos en cuenta: 
 
- Programación Curricular Anual, es una previsión general de las capacidades, 
conocimientos y actitudes previstas en el PCI con el objetivo de presentar una 
visión global de los aprendizajes que se desea logren los estudiantes cada año. 
- Dentro de esta programación se debe considerar aspectos como: Estimar el tiempo 
disponible para el año escolar, Determinar intereses y necesidades de aprendizaje 
de los niños del aula, Determinar temas ejes o nombres de las unidades didácticas, 
Elaborar el Programación Curricular Anual. 
- Programación Curricular de corta duración, es una programación que se realiza 
para periodos cortos de tiempo: un mes, quince días, una semana, dos horas, etc. Se 





El aprendizaje es un proceso que permite el desarrollo de capacidades, conocimientos 
y actitudes elaborado por los estudiantes en interacción con su realidad natural y social, 
haciendo uso de sus experiencias previas. 
A continuación, proponemos algunas estrategias que orientan los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje: 
- Cada estudiante tiene sus propias características bio-psico-sociales y sus estilos y 
ritmos de aprendizaje. Ellos construyen sus conocimientos con su manera particular 
de pensar y percibir el mundo que les rodea; por tanto, la escuela debe respetar las 
particularidades de cada uno, sin hacer comparaciones, propiciando el desarrollo 
integral a partir de sus posibilidades, limitaciones y necesidades, aprovechando 
estas particularidades para un mejor trabajo en grupo. 
- El fortalecimiento de la calidad del aprendizaje mediante el uso de recursos 
educativos y tecnológicos emergentes. 
- Hay que proponer variedad de actividades y experiencias en la motivación, el 
dialogo y participación activa en el aula de manera que los estudiantes pongan en 
juego sus aprendizajes previos, originando que construyan, modifiquen, amplíen y 
profundicen sus conocimientos. Es así como se vuelven los protagonistas de su 
propio aprendizaje buscando desarrollar un pensamiento crítico y creativo 
promoviendo acciones en las cuales los niños y niñas puedan manifestarse, 
discrepando, cuestionando, afirmando, argumentando sus opiniones, analizando 
diversas situaciones, buscando soluciones y estrategias propias a las dificultades 
que se le puedan presentar, respetando la de los otros y valorando el apoyo mutuo. 
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- Es importante considerar la significatividad y funcionalidad del aprendizaje. 
 
Mientras más sentido tenga un aprendizaje, se harán más complejas y serán 
mayores las posibilidades de asimilarlo, recordarlo, transferirlo o aplicarlo. Por tal 
motivo se debe ofrecer experiencias diversas organizando el tiempo en función de 
las capacidades a desarrollar. 
- La necesidad de realizar un trabajo metodológico inter y transdisciplinario entre las 
áreas para ofrecer una visión total y no parcializada de la realidad. 
- La metacognición y la autoevaluación son necesarias para promover la reflexión 
sobre los propios procesos de aprendizaje para aprender durante toda la vida. 
- El uso de estrategias que promuevan el desarrollo de los procesos cognitivos, 
afectivos y motores, así como las actitudes que favorezcan una sana convivencia, 
para que el estudiante asuma juicios de valor y acepte la importancia del 
cumplimiento de las normas y de la diversidad del aula. 
- Se debe asumir una actitud de apertura para reconocer, apreciar y respetar las 
diferencias de distintas culturas de vida según su ubicación geográfica dentro de 
nuestro país. Favorecer el intercambio, interaprendizaje y enriquecimiento mutuo 
entre las diversas culturas haciendo uso de sus recursos y hechos propios de cada 
lugar. 
- Se deben construirse un ambiente de aprendizaje individual y cooperativo donde 
prime las relaciones de respeto, confianza, empatía y democracia a través de 
nuestras actitudes con los estudiantes, los padres y las madres de familia; 
promoviendo el diálogo y la comunicación de ideas, opiniones, sentimientos y 
experiencias para conocerse y comprenderse mutuamente. 
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- Mostrar expectativas positivas respecto al desempeño de los niños, animándolos y 
felicitándolos por sus progresos, dialogando sobre sus errores y equivocaciones. 
- Adecuar, adaptar en función de la diversidad humana y social, considerando las 
culturas, los espacios sociolingüísticos y el respeto a las diferencias entre los 
estudiantes (ritmo de aprendizaje, necesidades especiales, lengua, cultura) (Diseño 
Curricular Nacional – MED, 2009). 
2.2.6.5. Medios y materiales 
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje requiere, para el logro de los aprendizajes, de 
materiales didácticos, facilidades físicas, equipos e instrumentos y los diversos medios 
tecnológicos. 
Padrón (2006) “Los materiales didácticos son diferentes tipos de elementos digitales 
(o no) que asisten a los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje y les permiten 
alcanzar sus objetivos” (P. 9). 
Los materiales que se utilizan deben ser elegidos fundamentalmente pensando en su 
eficacia educativa. Aquellos que hayan de ser utilizados por los alumnos y alumnas 
permitirán el fácil manejo de los mismos por dichos alumnos y alumnas. 
Estos deben responder a las exigencias que un buen tratamiento educativo-didáctico 
requiere. Pero, dada la cuantiosa diversidad que caracteriza cada vez en mayor medida a 
tales materiales, resulta difícil establecer un perfil común a todos ellos. Es así como se 
puede resaltar algunas características tales como: 
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a. Los materiales de carácter técnico - científico. 
 
b. Los libros. 
 
c. Los materiales audiovisuales. 
 
d. Los materiales informáticos. 
 
e. La telemática. 
 
f. Los materiales elaborados por profesores y alumnos. 
 
g. Los materiales para educación física-deportiva (Gento, 2002). 
 
Asimismo se planifica, administra, diversos medios de evaluación tales como pruebas, 
presentación de proyectos, análisis de trabajos escritos, informes orales, entre muchos 
otros. Se da una evaluación final (sumativa) donde se determina el nivel alcanzado por los 
estudiantes. Va orientada a establecer juicios de valor sobre la calidad del programa y sus 
resultados. Todo esto para mejorar las experiencias educativas de los estudiantes. 
Para el docente el proceso evaluativo es clave porque mediante la evaluación se puede 
obtener información necesaria para determinar si la labor docente realizada ha sido un 
éxito (Diseño Curricular Nacional – MED, 2009). 
2.2.7. Gestión institucional 
 
Alvarado (1999) afirmó, que puede entenderse como “La aplicación de un conjunto de 
técnicas, instrumentos y procedimientos en los manejos de los recursos y desarrollo de las 
actividades institucionales” (p. 17). 
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Sovero (2007) estimó que “La gestión institucional se refiere al conjunto de 
operaciones y actividades de conducción de las funciones administrativas que sirve de 
apoyo a la gestión pedagógica” (p. 228). 
Farro (2001) “Es la capacidad de la entidad para implementar su plan estratégico, a 
través de los presupuestos institucionales que abraque el mismo, desagregando 
considerablemente los resultados de los últimos, mediante los planes operativos anuales” 
(p.186). 
2.2.7.1. Visión y misión 
 
En la actualidad se puede hablar de una escuela emprendedora, el cual coloca el 
proceso de formación de estrategias en el líder máximo de la organización y además, 
enfatiza aspectos subjetivos como intuición, juicio, experiencia y criterios. 
La escuela emprendedora conceptúa la estrategia como un proceso visionario. El 
concepto fundamental es la visión: una representación mental de estrategia que existe en la 
cabeza del líder principal. La visión sirve como inspiración y también como sentido o idea 
guía de aquello que se necesita hacer. La visión se acostumbra a ser más una imagen 
mental que un plan articulado en palabras y en números. 
Hay que distinguirse dos conceptos básicos: misión y visión. 
 
La misión, se refiere a la finalidad por el cual la organización se creó y para lo que 
debe servir. Esta significa la razón de existencia de una organización y debe responder a 
tres preguntas: ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos? y ¿por qué hacemos lo que hacemos?, 
involucra los objetivos esenciales en atención a las demandas de la sociedad. 
Si los miembros no conocen la misión de su organización, ellos desconocen por qué 
existe y hacia dónde se dirige. 
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La visión, es la imagen que la organización tiene al respecto de sí misma en el espacio 
y en el tiempo, está más enfocada en lo que la organización pretende ser desde lo que 
realmente es. Dentro de esta perspectiva, la visión significa el proyecto de lo que a la 
organización le gustaría ser dentro de un determinado período y el camino futuro que 
pretende adoptar para llegar a ese punto. 
Las actividades que ha de planear el director deben hallarse en relación con las 
funciones y características de la institución tanto en sus aprendizajes, el trabajo escolar y 
las relaciones humanas. 
El director ha de ser el agente más adecuado del sistema escolar para tratar los 
problemas de ayuda y financiamiento con las autoridades locales y de algún modo, son 
responsables de la marcha y auge de la escuela. Es en razón a ello partirá elaborando su 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y luego desprenderse de esta el Plan Anual de 
Trabajo (Sovero, 2008). 
2.2.7.2. Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 
Es un instrumento de gestión de mediano y largo plazo que define y articula las 
principales actividades pedagógicas institucionales y administrativas del centro o programa 
educativo. 
Se formula y revisa periódicamente con participación de los diferentes actores 
educativos y agentes sociales de la comunidad (RM 048-2005-ED) 
Al mismo tiempo puede y debe permitir compartir los avances y logros de las 
instituciones educativas en proyectos de innovación y procesos de participación y 
democratización institucional dentro de su ámbito local. Debe favorecer también la 
formación y existencia de redes de instituciones educativas para aportar al conjunto de la 
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comunidad y contribuir a fomentar desarrollos educativos locales en el marco provincial y 
regional. 
Deberá contener fundamentalmente la visión-misión, valores, objetivos estratégicos y 
las propuestas pedagógicas y de gestión. 
Este proyecto está organizado en la siguiente secuencia: 
 
A. Identidad: En ella se especifican los principios pedagógicos del aprendizaje, fines 
de la institución, visión, misión y valores. 
B. Diagnóstico: Aquí se podemos encontrar la identificación de los problemas, área 
pedagógica, área de gestión (institucional), área recursos, conclusiones (ámbito 
interno, ámbito externo identidad) 
C. Objetivos: Se redactan objetivos estratégicos. 
 
D. Propuesta Pedagógica: En esta parte tenemos: principios pedagógicos, lineamientos 
curriculares (concepción de la educación, modelos de aprendizaje, modelo 
curricular, implementación curricular), perfiles de los actores educativos, procesos 
pedagógicos o modelo didáctico, enfoque de evaluación. 
E. Propuesta de Gestión: Aquí se considera la organización, estructura y funciones, 
relaciones con la comunidad, clima institucional, instrumentos y procedimientos 
administrativos. 
F. Viabilidad y sostenibilidad: Sostenibilidad del PEI con metas, presupuesto y 




Es entonces, el PEI es la instancia donde confluyen todos los esfuerzos investigativos 
llevados. 
2.2.7.3. Clima institucional 
 
El clima institucional es un concepto amplio que abarca los modos de relación de sus 
actores, las formas en que se definen las normas, el liderazgo de sus directivos, el sentido 
de pertenencia a la institución, la participación activa de sus miembros, a los canales de 
comunicación existentes entre sus integrantes, a las relaciones humanas. 
El clima en una institución se vive, se siente permanentemente, es así que es 
configurado como una dimensión o ámbito evaluativo básico y es definido como "la 
calidad del entorno global de una organización" (Colegio de profesores, 2009). 
Es el ambiente generado en una institución educativa, a partir de las vivencias diarias 
de sus miembros, que afectan la vida orgánica. La acción simultánea del contexto, 
organización y gestión, así como la práctica de sus integrantes generan una atmósfera 
psicológica peculiar, que influye en la mentalidad y conducta de todos ellos, implicando 
actitudes, valores, creencias y motivaciones expresadas en las relaciones personales y 
profesionales, lo cual constituye una serie de comportamientos y modelos conductuales 
demostrados por los miembros de la organización. 
El clima institucional puede impactar positiva o negativamente en el vivir cotidiano, 
puede encauzar o potenciar el nivel de energías de alumnos, docentes, trabajadores, padres 
de familia para hacer realidad las metas propuestas; o por el contrario puede inhibir las 
potencialidades creadoras. Depende en gran parte del director la relación que tenga con los 
docentes, las ideas que defienda y el manejo adecuado, propiciando un adecuando clima 
institucional, que contribuya a lograr eficacia en su gestión, se vivan los valores del PEI 
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mediante la reflexión colectiva y la discusión permanente de los principios que guían la 
practica respecto a los acuerdos y compromisos asumidos. 
Frente a los cambios la exigencia de nuevos modelos de gestión resultan prioritarios, 
los cuales deben posibilitar al trabajador un desempeño eficiente. 
Según Gallegos (2004) las nuevas propuestas de gestión escolar deben dar respuesta a 
las siguientes demandas: 






- Participación de todos los estamentos. 
 
- Rendición de cuentas (Gallegos, 2004). 
 
Es una realidad reconocer que es necesario tener un adecuado clima institucional que 
fortalezca el logro de los objetivos y que sin ello ninguna planificación podría ejecutarse 
con éxito. Por eso no debería esperarse que las teorías y la investigación resuelvan todos 
los problemas que se suscitan en el ejercicio de la gestión. El gerente no solo debe 
limitarse a registrar los problemas sino buscar la solución inmediata, valerse de estrategias 
que brinden la fluidez para solucionarlos, hacer viable la organización de funciones dentro 
de la comunidad educativa, esto se establece en el manual de funciones, donde cada uno de 







2.2.7.4. Imagen institucional 
 
Hablar de este aspecto se refiere a cómo se percibe una institución. La creación de una 
imagen corporativa es un ejercicio de la dirección. Una imagen corporativa se diseña para 
ser atractiva al público, de modo que la institución pueda provocar un interés entre los 
miembros de la sociedad y genere así el interés por pertenecer a la institución. La imagen 
no solo es creada por la institución, existen otros factores que contribuyen tales como los 
medios de comunicación, periodistas, padres y madres de familia, etc. Se busca tener una 
imagen única marcando la diferencia entre las instituciones de la comunidad. 
El nombre y el logotipo deben estar relacionados con lo que se quiere trasmitir, la 
imagen debe ser creíble por lo que los miembros de la comunidad educativa necesitan 
actuar con los objetivos y metas que la institución busca alcanzar. 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Administración educativa: Es la acción encargada de ejecutar y llevar a la práctica 
las disposiciones organizativas y legales de la educación. Administrar es controlar y dirigir 
la acción educativa. 
Administración: La administración como el conjunto de actividades que se organizan 
para el buen funcionamiento de las instituciones educativas.” 
Control: Diseño y mecanismos dedicados al cumplimiento de estas funciones, así 
también se puede decir es la parte fundamental de la supervisión, sin ella no se puede pasar 
a otras funciones. 
Educación: Es el proceso por el cual se propician una serie de experiencias en los 
sujetos, promoviendo su desarrollo o formación personal, pero esto puede darse de forma 
informal o formal. 
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Gerencia educativa: Es una función administrativa, un cargo directivo. Por tanto, el 
ejercicio de dicho cargo una serie de cualidades y exigencias personales sobre todo un 
conjunto de actividades específicas que resulten favorables para la conducción exitosa de 
entidades educativas. 
Gerencia: Es el conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien desempeña 
dicha función y que posibilita los resultados exitosos en la institución. 
Gestión administrativa: Es un proceso socia relacionado con la creación, 
mantenimiento, estímulo, control, supervisión y unificación de las energías humanas y 
materiales dentro de un sistema. 
Gestión educativa: Es un conjunto de toma de decisiones en el campo educativo para 
alcanzar el éxito de sus metas y objetivos. 
Gestión institucional: Es la capacidad de la entidad para implementar su plan 
estratégico, a través de los presupuestos institucionales que abraque el mismo, 
desagregando considerablemente los resultados de los últimos, mediante los planes 
operativos anuales. 
Gestión pedagógica: Es garantizar que la institución educativa cumpla su finalidad 
educativa, es decir, que eduque. 
Gestión y control: Es un medio de recolección de información para dirigir una 
organización, mediante la coordinación del proceso, la cual facilita la formulación de 
planes y el control de decisiones. 




Líder: Es la persona que por sus cualidades tiene la capacidad de persuadir o dirigir a 
otros. 
Monitoreo: Es una herramienta de la supervisión que expresa una variedad de tareas 
de carácter técnico, es decir es un mecanismo para que el supervisor salga del papel de 
evaluador, controlador o fiscalizador. 
Supervisión externa: Es controlar el logro de las metas de la institución en las aulas, 
promoviendo docentes innovadores con capacidad de autoanálisis, autobservación y 
autoevaluación para elevar la calidad de la enseñanza y en consecuencia alcanzar los 
objetivos de la institución. 
Supervisión interna: Es controlar el logro de las metas de la institución educativa en 
sus diversos niveles de gestión, teniendo la posibilidad de fortalecer el trabajo educativo 
con otras instituciones. 
Supervisión: Es el control para verificar el logro de las metas a las que la institución 




























3.1.1. Hipótesis general 
 
- Existe una relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa en la I.E. 
Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
H1: Entre la supervisión y la gestión administrativa existe una relación significativa en la 
 
I.E. Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
 
H2: Entre la supervisión y la gestión pedagógica existe una relación significativa en la 
 
I.E. Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
 
H3: Entre la supervisión y la gestión institucional existe una relación significativa en la 
 











Es un servicio que tiene un fin exclusivo e importante, el de mejorar la calidad de la 
educación y los procesos que la conlleven, así mismo debe realizarse democráticamente y 
de manera estimulante. 
Definición operacional: 
 
La supervisión educativa en las instituciones educativas se realizan de dos formas: 
supervisión externa y supervisión interna, para los cuales se aplicó una encuesta con 







Es la capacidad para solucionar y desarrollar los medios en función a los objetivos 




La gestión educativa de los directores está conformada por niveles tales como: gestión 
administrativa, gestión institucional y gestión pedagógica, para los cuales se aplicó una 
encuesta con múltiples respuestas de acuerdo a la escala de Likert. 
Variable Intervinientes 
Condición de trabajo, edad. 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 4. 
Operacionalización de la variable supervisión 
 
 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Supervisión Externo Función 01 al 04 Escala de Likert 
de 5 opciones: 
1: Nunca 
 
2: Casi nunca 
 
3: A veces 
 




Tipos 05 al 08 
  
Instrumentos 09 al 12 
 
Interno Función 13 al 16 
  
Tipos 17 al 20 
  




Operacionalización de la variable gestión educativa 
 
 
Variable Dimensión Indicadores Items 
  Planeamiento y organización 01 al 04 
 Gestión 
administrativa 
Dirección 05 al 08 
Control 09 al 12 





Estrategias 17 al 20 
Medios y materiales 21 al 24 
  Clima institucional 25 al 28 
 Gestión 
institucional 
Imagen institucional 29 al 32 
 



























4.1. Enfoque de investigación 
 
El método utilizado en esta investigación es hipotético deductivo. El enfoque es una 
investigación cuantitativa por utilizar la recolección de datos para probar la hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías (Hernández, Fwrnandez y Baptista, 2014). 
4.2. Método de la investigación 
 
A. Método descriptivo: 
 
Considerando la estrategia aplicada a la investigación corresponde al método 
descriptivo que se caracteriza por Ary’Jacons’ Razavich (1982) Obtener información 
acerca del estado actual de los fenómenos. Con ello se pretende precisar la naturaleza de 
una situación tal como existe en el momento del estudio. El objetivo consiste en describir 
lo que existe con respecto a las variaciones o las condiciones de una situación…(p. 318) 
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El método descriptivo utiliza como técnica la observación, la medición, el 
cuestionario, la entrevista, test, y el análisis documentario de las cuales en la investigación 
se elige la observación, el cuestionario y el análisis documentario para recabar información 
de cada una de las variables de estudio. 
B. Método inductivo: 
 
Consideramos el uso de este método por: “para obtener conclusiones que parten de 
hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación 
sea de carácter general…se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 
conclusiones universales…" (Bernal, 2006, p.56). 
D. Método deductivo: 
 
“Consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares...se inicia con el 
análisis de los postulados… para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (Bernal, 
2006, p.56). 
E. Analítico- sintético: 
 
Analítico.-“Es un proceso cognoscitivo que consiste en descomponer un objeto de 
estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” 
(Bernal, 2006, p.56). 
Sintético.- “Consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio 
para estudiarlos en su totalidad”(Bernal, 2006, p.56). 
4.3. Tipo de investigación 
 






4.4. Diseño de investigación 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “el diseño en esta investigación es no 
experimental de tipo transeccional descriptivo-correlacional, pues describe las 














M : Muestra que se realiza en el estudio 
V1 : Supervisión 
V2 : Gestión educativa 
 
O : Observación y medición de ambas variables 
r : Correlación estadística de las variables 




La investigación se desarrolló entre individuos de nivel instruccional superior, 
vinculadas con la educación peruana y en actual ejercicio de labor educativa, este universo 
es la institución educativa Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote, creada 
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en 1977 tiene 37 años de vida institucional ofreciendo los tres niveles de EBR, cuenta con 
57 docentes entre nombrados y contratados. 
Está ubicado en el departamento de Ancash, provincia del Santa, distrito de Nuevo 
Chimbote, capital Buenos Aires, llamada el distrito ecológico por buscar preservar sus 
recursos naturales entre fauna y flora. 
4.5.2. Muestra 
 
No es probabilístico, considerando el volumen y tamaño. 
 
La muestra de la investigación fue tipo censal; es decir, está constituida por toda la 
población de estudio. Esto es 57 integrantes entre el personal directivo, docente y 
administrativo de la institución educativa Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo 
Chimbote. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Se han elaborado dos instrumentos, vale decir dos cuestionarios de encuesta. 
 
A. Instrumento sobre la supervisión: Conformado por 24 ítems con respuestas de 
acuerdo a la escala de Likert con cinco opciones tales como: NUNCA (1), CASI 
NUNCA (2), A VECES (3), CASI SIEMPRE (4), SIEMPRE (5). 
B. Instrumento sobre la gestión educativa: Conformado por 36 ítems con respuestas de 
acuerdo a la escala de Likert con cinco opciones tales como: NUNCA(1), CASI 
NUNCA (2), A VECES (3), CASI SIEMPRE (4), SIEMPRE (5). 
Cada uno de los ítems se construyó teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores 
de cada variable de estudio. 
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Para la presente investigación se seleccionó la técnica de encuesta y dentro de esta se 
elaboraron dos cuestionarios, uno para la supervisión y el otro para la gestión educativa, 
los cuales nos permitieron recoger la información para medir las variables y estudiar las 
correlaciones entre dichas variables. 
Tabla 6. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Variables Técnicas Instrumentos 
Supervisión Encuesta Cuestionario sobre la 
 
supervisión educativa 




Los cuestionarios contienen los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; 
permiten, además, aislar ciertas variables que nos interesan principalmente; reducen la 
realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. 
4.7. Procedimiento 
 
Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
 
1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra, 
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó con 
la facultad de educacion, quien dio su consentimiento. 
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4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener las 
tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, utilizando 
en Programa Informático SPSS 22. 
5. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a encontrar la 
normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las mismas, 
haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
6. también se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar las 































Para el tratamiento de la validez de los instrumento se tuvo en cuenta los siguientes 
pasos: 
A. Validez interna 
 
El instrumento se construyó teniendo en consideración el marco teórico desglosándose 
en dimensiones, indicadores e ítems, así como el establecimiento de su sistema de 
evaluación en base a los objetivos de investigación, logrando medir lo que realmente se 
indicaba en la investigación. 
B. Validez de constructo 
 
Este procedimiento se realiza en base al siguiente fundamento teórico: "El 
instrumento es elaborado en base a una teoría responde al objetivo de la investigación, esta 
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debe ser operacionalizado cuando menos en áreas, dimensiones, indicadores y reactivos" 
(Hernández, 2014, p. 371). 
Tabla 7. 
 
Validación de juicio de expertos del instrumento de supervisión 
 
 
Nº Apellidos y nombres Cargo Puntuación Porcentaje 
1 Dr. Future Cutire, Narciso Docente de la UNE 80 0,80 
2 Dr. Ascenjo Castro, Víctor Manuel Docente de la UNE 85 0,85 
3 Dr. Victorio Echavarría, Jorge Docente de la UNE 80 0,80 
4 Dra. Cervantes Palacios, Rosa Docente de la UNE 80 0,80 
5 Dr. Canduelas Saavedra, Adler Docente de la UNE 85 0,85 
  
Total: 82 0,82 




Validación de juicio de experto del instrumento de gestión educativa. 
 
Nº Apellidos y nombres Cargo Puntuación Porcentaje 
1 Dr. Future Cutire, Narciso Docente de la UNE 85 0,85 
2 Dr. Ascenjo Castro, Víctor Manuel Docente de la UNE 83 0,83 
3 Dr. Victorio Echavarría, Jorge Docente de la UNE 85 0,85 
4 Dra. Cervantes Palacios, Rosa Docente de la UNE 85 0,85 
5 Dr. Canduelas Saavedra, Adler Docente de la UNE 85 0,85 
  
Total: 84,6 0,84 
Tomado de Informe de juicio de experto. (ver apéndice) 
 
Tal como muestran las Tablas 6 y 7, los instrumentos fueron puestos a la opinión de 
expertos y el promedio de calificación porcentual para el cuestionario de supervisión fue 
de 82 % y el cuestionario de gestión educativa fue de 84,6 %; lo que nos permite afirmar 
que los instrumentos presentan una validez de constructo alto. 
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5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
El criterio de confiabilidad de los instrumentos, se determinó en la presente 
investigación, mediante el coeficiente de Alfa Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 




Criterio de confiabilidad 
 
Criterio de confiabilidad de valores Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,69 
Fuerte confiabilidad 0,7 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
 
Teniendo en cuenta la teoría de estudio de la confiabilidad del instrumento y la Tabla 
8, se eligió un grupo piloto de 10 estudiantes, a los cuales se aplicó los dos instrumentos y 
los datos obtenidos se estudiaron mediante el estadístico Alfa de Cronbach, tal como 
muestran las Tabla 10 y 11. 
Tabla 10. 
 
Coeficiente de confiabilidad del instrumento: Supervisión 
 
Alfa de Cronbach Nº de ítems 
0,70 10 





Coeficiente de confiabilidad del instrumento: Gestión educativa 
 
Alfa de Cronbach Nº de ítems 
0,66 10 
Tomada de la entrevista (2014) 
 
Por los resultados mostrados en las Tablas 9 y 10 antes presentados, se afirma que los 
instrumentos presentaron que son fuertemente confiables. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
5.2.1. Tratamiento estadístico Descriptivos 




Rangos y niveles de la Supervisión 
 
 
Rangos Niveles Frecuencia Porcentaje 
[88 ; 120] Alto 27 47,37 
[56 ; 88[ Mediano 21 36,84 








Figura 3. Niveles y rangos de la Supervisión 
 
Tal como muestran la Tabla 12 y la Figura 3, la supervisión en la institución educativa 
Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011 presenta un nivel 
“mediano” en un 36,84%, el 47,37% de los encuestados expresa que el nivel de 
supervisión es “alto” y solo el 15,79% de los encuestados opina que la supervisión 





Rangos y niveles de la gestión educativa 
 
 
Rangos Niveles Frecuencia Porcentaje 
[36 ; 84[ Alto 15 26,32 
[84 ; 132[ Mediano 24 42,11 








Figura 4. Niveles y rangos de gestión educativa 
 
Tal como muestran la Tabla 13 y la Figura 4, la gestión educativa en la institución 
educativa Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote presenta un nivel 
“mediano” en un 42,11%, el 31,58% de los encuestados expresan que el nivel de gestión 
educativa es “bajo” y solo el 26,32% de los encuestados opina que la gestión educativa 
presenta un nivel “alto”. 
Dimensión de la gestión educativa: Gestión institucional 
Tabla 14. 
Rangos y niveles de la gestión institucional 
 
Rangos Niveles Frecuencia Porcentaje 
[44 ; 60] Alto 18 31,58 
[28 ; 44[ Mediano 20 35,09 








Figura 5. Niveles y rangos de la gestión institucional 
 
La Tabla 14 y la Figura 5 muestran que el nivel de gestión institucional es “mediano” 
en un 35,09%, el 31,58% de los encuestados expresa que el nivel de gestión institucional 
es “alto” y el 33.33% de los encuestados opina que se presenta un nivel de gestión 
institucional “bajo”. 
Dimensión de la gestión educativa: Gestión administrativa 
Tabla 15. 
Rangos y niveles de la gestión administrativa 
 
Rangos Niveles Frecuencia Porcentaje 
[44 ; 60] Alto 17 29,82 
[28 ; 44[ Mediano 22 38,60 








Figura 6. Niveles y rangos de la gestión administrativa 
 
La Tabla 15 y la Figura 6 muestran que el nivel de gestión administrativa es 
“mediano” en un 38,60%, el 31,58% de los encuestados expresa que el nivel de gestión 
administrativa es “bajo” y solo el 29,82% de los encuestados opina que se presenta un 
nivel de gestión administrativa “alto”. 
 
Dimensión de la gestión educativa: Gestión pedagógica 
Tabla 16. 
Rangos y niveles de la gestión pedagógica 
 
Rangos Niveles Frecuencia Porcentaje 
[44 ; 60] Alto 24 42,11 
[28 ; 44[ Mediano 23 40,35 








Figura 7. Rangos y niveles de la gestión pedagógica 
 
La Tabla 16 y la Figura 7 muestran que el nivel de gestión pedagógica es “alto” en un 
42,11%, el 40,35% de los encuestados expresa que el nivel de Gestión pedagógica es 
“mediano” y solo el 17,54% de los encuestados opina que se presenta un nivel de gestión 
pedagógica “bajo”. 
5.2.2. Prueba de hipótesis general 
Hipótesis general 
La hipótesis estadística general de la investigación que se contrastó es el siguiente: 
 
H0: La supervisión no tiene relación significativa con la gestión educativa en la I.E. Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
H1: La supervisión tiene relación significativa con la gestión educativa en la I.E. Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
El estudio de la correlación entre la gestión educativa y la supervisión nos permitirá 





Correlación entre gestión educativa y la supervisión 
 









Sig. (bilateral) . .000 
N 57 57 
Gestión educativa Coeficiente de 
correlación 
.879(**) 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 57 57 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Luego, para la muestra de tamaño 57 (N=57) y teniendo 56 grados de libertad y con 
un nivel de significancia  = 0,052colas, El coeficiente de Spearman (rs) es 0.879; esto nos 
permite afirmar que existe una relación positiva entre la gestión educativa y la supervisión. 
Asimismo el p-valor es 0.000, tal como muestra la Tabla 17. 
Luego, como p-valor  0.000, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y como 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Es decir: La supervisión tiene relación significativa con la gestión educativa en la I.E. 




5.2.3. Prueba de hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1: 
H0: La supervisión no tiene relación significativa con la gestión institucional en la I.E. 
Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
H1: La supervisión tiene relación significativa con la gestión institucional en la I.E. Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
El estudio de la correlación entre gestión institucional y la supervisión nos permitirá 
determinar si existe o no relaciones entre ambas variables. 
Tabla 18. 
 
Correlación entre gestión institucional y la supervisión 
 
   Supervisión Gestión institucional 
Rho de 
Spearman 
Supervisión Coeficiente de 
correlación 
1.000 .804(**) 
  Sig. (bilateral) . .000 
  N 57 57 






  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 57 57 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Luego, para la muestra de tamaño 57 (N=57) y teniendo 56 grados de libertad y con 
un nivel de significancia  = 0,052colas, El coeficiente de Spearman (rs) es 0.804; esto nos 
permite afirmar que existe una relación positiva entre la Gestión institucional y la 
Supervisión. Asimismo el p-valor es 0.000, tal como muestra la Tabla 18.. 
Luego, como p-valor  0.000, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y como 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (H1) 
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Es decir: La supervisión tiene relación significativa con la gestión institucional en la 
 
I.E. Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
 
Hipótesis específica 2: 
 
H0: La supervisión no tiene relación significativa con la gestión administrativa en la I.E. 
Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
H1: La supervisión tiene relación significativa con la gestión administrativa en la I.E. 
Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
El estudio de la correlación entre de gestión administrativa y la supervisión nos 
permitirá determinar si existe o no relaciones entre ambas variables. 
Tabla 19. 
 
Correlación entre Gestión administrativa y la supervisión 
 
   Supervisión Gestión administrativa 
Rho de 
Spearman 
Supervisión Coeficiente de 
correlación 
00 .760(**) 
  Sig. (bilateral) . .000 
  N 57 57 






  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 57 57 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Luego, para la muestra de tamaño 57 (N=57) y teniendo 56 grados de libertad y con 
un nivel de significancia  = 0,052colas, El coeficiente de Spearman (rs) es 0.760; esto nos 
permite afirmar que existe una relación positiva entre la gestión administrativa y la 
supervisión. Asimismo el p-valor es 0.000, tal como muestra la Tabla 19. 
Luego, como p-valor  0.000, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y como 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (H1) 
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Es decir: La supervisión tiene relación significativa con la gestión administrativa en 
la I.E. Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
Hipótesis específica 3: 
 
H0: La supervisión no tiene relación significativa con la gestión pedagógica en la I.E. 
Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
H1: La supervisión tiene relación significativa con la gestión pedagógica en la I.E. Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
Estudio de la correlación entre de gestión pedagógica y la supervisión nos permitirá 
determinar si existe o no relaciones entre ambas variables. 
Tabla 20. 
 
Correlación entre gestión pedagógica y la supervisión 
 
   Supervisión Gestión pedagógica 
Rho de 
Spearman 
Supervisión Coeficiente de 
correlación 
1.000 .752(**) 
  Sig. (bilateral) . .000 
  N 57 57 






  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 57 57 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Luego, para la muestra de tamaño 57 (N=57) y teniendo 56 grados de libertad y con 
un nivel de significancia  = 0,052colas, El coeficiente de Spearman (rs) es 0.752; esto nos 
permite afirmar que existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la 
supervisión. Asimismo el p-valor es 0.000, tal como muestra la Tabla 20. 
Luego, como p-valor  0.000, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y como 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (H1) 
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Es decir: La supervisión tiene relación significativa con la gestión pedagógica en la 
 
I.E. Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011. 
 
Por lo tanto; mediante la prueba de la hipótesis específica 1, la hipótesis específica 2 y 
la hipótesis específica 3, queda probada la hipótesis general: “La supervisión tiene relación 
significativa con la Gestión educativa en la I.E. Pedro Pablo Atusparia del distrito de 
Nuevo Chimbote en el año 2011” 
5.3. Discusión de Resultados 
 
Del análisis de los resultados hallados en nuestro estudio, encontramos que en lo 
referente a la supervisión, el 47,37 % de los encuestados opinan que es "alta", 
manifestándose así que el órgano de control de las actividades de la institución educativa 
Pedro Pablo Atusparia para impulsar su buena marcha y conducción está en constante 
actividad bajo los parámetros adecuados en sus funciones, tipos e instrumentos. Asimismo 
tenemos a un 36,84 % que manifiestan un nivel "mediano" y otro grupo del 15,79 % con 
un nivel “bajo". En lo referido al tema Lezameta en su investigación nos manifiesta que 
"La información obtenida a través de las acciones de control, retroalimentan a la alta 
dirección en la forma de decisiones, permitiendo corregir errores y mejorando el 
cumplimiento de las metas programadas, elevando por tanto la eficiencia de las entidades", 
es decir que una buena supervisión eleva la gestión educativa a partir de la prevención y/o 
atención de situaciones que pongan en peligro o dificulten la buena marcha de la 
institución. 
En el estudio realizado y haciendo un análisis de los resultados hallados, en relación 
con la gestión educativa el 42,11 % opina que es de un nivel "mediano" teniendo en cuenta 
que existe relación con la supervisión la cual enriquece e impulsa la realización de la 
gestión en la institución, solo un 26,32 % opina que tiene un nivel "alto", y el 31,58 % 
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opina que es de nivel "bajo", apreciando así que existe vacíos y necesidades de seguir 
mejorando para lograr una gestión de "alto" nivel, beneficiando así el logro de los 
objetivos institucionales. En la investigación de Coarite (2007) en su investigación nos 
manifiesta que "Según las estadísticas arribamos a concluir, que para logros positivos en 
calidad educativa es necesario actualizar en situación real a los directores y docentes de 
acuerdo a la política educativa vigente, lo que significa porque este modelo neoliberal, sin 
objetivos educativos nacionales con contenidos ajenos forma maestros que no podrán 
alcanzar una educación de calidad de acuerdo a las necesidades educativas".; esto nos 
permite afirmar que la gestión educativa necesita de la colaboración de todos los agentes 
educativos dentro de una institución, y como parte del proceso la supervisión es importante 
para reforzarla y enriquecerla. 
En el análisis de los resultados encontrados se observa que el 35,09 % de los 
encuestados opinan que la gestión institucional tiene un nivel "mediano" en la institución 
Pedro Pablo Atusparia, solo un 31,58 % opina que el nivel de gestión es "alto" y el 33,33 
% expresan que es de un nivel "bajo", esto muestra niveles de porcentajes casi similares, 
demostrando la importancia de reforzar la gestión en lo institucional, en el clima e imagen 
institucional, el proyecto educativo institucional, la misión y visión de la institución así 
como las actividades programadas dentro del PEI para dar realce a la calidad educativa 
dentro de la institución. En la investigación de Guzmán (2009) se afirma que "El clima 
institucional influye significativamente, condicionando la posibilidad de mejora, en el 
nivel de eficacia de la gestión institucional, en la institución educativa "Dos de Mayo" del 
Callao. Esto se explicaría, debido a que las condiciones del clima institucional no serían 
las más adecuadas, esto se expresa, en que el trabajo en equipo, se estaría realizando en un 
contexto de insuficiente confianza entre los miembros de la institución, en que el liderazgo 
de la dirección sería insuficiente para dirigir los cambios necesarios para afrontar los retos 
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de una gestión moderna, esto estaría condicionando el grado de identificación y 
compromiso del personal docente y no docente con la institución educativa ". 
En los resultados analizados se observa que el 38,60 % de todos los encuestados 
opinan que el nivel de gestión administrativa es de nivel "mediano", el 29,82 % opinan que 
el nivel es "alto", y un 31,58 % opinan que está en un nivel "bajo", notando así que existe 
una preocupación por desarrollar positivamente las funciones de un gerente educativo, 
realizar óptimamente la planificación, organización, dirección y control de la gestión 
educativa en la institución, así mismo se necesita reforzar las estrategias a través de la 
supervisión para lograr el nivel "alto" de la gestión. En la investigación de Guzmán (2009) 
se afirma que " Existe influencia significativa de la calidad de la organización y gestión de 
los procesos administrativos, que condiciona la posibilidad de mejora, en el nivel de 
eficacia de la gestión administrativa, en la institución educativa "Dos de Mayo" del 
Callao". También en la investigación de Lezameta (1978) se afirma que " El control es el 
mejor medio para conocer si se están cumpliendo los objetivos y fines de la organización, 
así como para la identificación oportuna de las desviaciones en la ejecución de los planes y 
recomendar las medidas correctivas correspondientes". 
En el estudio realizado y el análisis de los resultados hallados sobre la gestión 
pedagógica el 42,11 % de los encuestados opina que el nivel de gestión es "alto", un 40,35 
% opinan que el nivel es "mediano" y solo un 17,54 % que la gestión está en un nivel 
"bajo"; quiere decir que existe una preocupación y mayor empeño por la gestión en el 
proceso de aprendizaje, tanto en la programación curricular, diversificándolo de acuerdo al 
contexto donde está ubicado la institución y las condiciones socioculturales existentes en 
su entorno, en la selección de estrategias y los medios y materiales más adecuados a 
utilizar para elevar la calidad educativa dentro de la institución. En la investigación de 
Coarite (2007) nos afirma que "La supervisión utilizada en los institutos superiores 
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pedagógicos es periódicamente, lo que significa supervisar una vez al semestre para así dar 
cumplimiento a las normas emanadas por el Ministerio de Educación, muchas de estas son 
imaginadas; esta actitud del supervisor actual conduce al educador a la pasividad, 
evidencia clara que no existe seguimiento constante en el proceso enseñanza - aprendizaje, 






Primero: La supervisión y la gestión educativa tiene una relación significativa en la I.E. 
Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011, tal como se 
puede observar en la prueba de las hipótesis específicas. 
Segundo: La supervisión y la gestión institucional tiene una relación positiva en la I.E. 
Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote en el año 2011, lo que nos 
muestra el coeficiente de Spearman de 0.804 
Tercero: La supervisión y la gestión administrativa tiene una relación positiva en la I.E. 
Pedro Pablo Atusparia del Distrito del Nuevo Chimbote en el año 2011, lo que nos 
muestra el coeficiente de Spearman de 0.760. 
Cuarto: La supervisión y la gestión pedagógica tiene relación positiva en la I.E. Pedro 
Pablo Atusparia del Distrito Nuevo Chimbote en el año 2011, lo que nos muestra el 






1. Se recomienda a la Dirección Regional de Ancash realizar un ciclo de fortalecimiento 
sobre la supervisión para la plana jerárquica y docente de la institución educativa 
Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote. 
2. Se recomienda a la Dirección Regional de Ancash realizar una capacitación para la 
plana jerárquica y docente sobre gestión institucional de la institución educativa Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote. 
3. Se recomienda a la Dirección Regional de Ancash realizar una capacitación sobre 
gestión administrativa a la plana jerárquica y docente de la institución educativa Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote. 
4. Se recomienda a la Dirección Regional de Ancash gestionar cursos de capacitación 
sobre gestión pedagógica a la plana jerárquica y docente de la institución educativa 
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Matriz de consistencia 
La supervisión y la gestión educativa de la I.E. Pedro Pablo Atusparia del distrito de Nuevo Chimbote 2011 
 




- ¿Qué relación existe entre la 
supervisión y la gestión 
educativa en la I.E. Pedro Pablo 
Atusparia del distrito de Nuevo 
Chimbote en el año 2011? 
Problemas Específicos 
- ¿Qué relación existe entre la 
supervisión y la gestión 
administrativa de la I.E. Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de 
Nuevo Chimbote en el año 
2011? 
 
- ¿Qué relación existe entre la 
supervisión y la gestión 
pedagógica de la I.E. Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de 
Nuevo Chimbote en el año 
2011? 
 
- ¿Qué relación existe entre la 
supervisión y la gestión 
institucional de la I.E. Pedro 
Pablo Atusparia del Distrito de 
Nuevo Chimbote en el 2011? 
Objetivo General 
- Determinar que existe una 
relación significativa entre la 
supervisión y la gestión educativa 
en la institución educativa Pedro 
Pablo Atusparia del distrito de 
Nuevo Chimbote en el año 2011. 
Objetivos Específicos 
- Verificar que existe una relación 
significativa entre la supervisión 
y la gestión administrativa de la 
institución educativa Pedro Pablo 
Atusparia del distrito de Nuevo 
Chimbote en el año 2011. 
 
- Verificar que existe una relación 
significativa entre la supervisión 
y la gestión pedagógica de la 
institución educativa Pedro Pablo 
Atusparia del distrito de Nuevo 
Chimbote en el año 2011. 
 
- Verificar que existe una relación 
significativa entre la supervisión 
y la gestión institucional de la 
institución educativa Pedro Pablo 
Atusparia del distrito de Nuevo 
Chimbote en el año 2011. 
Hipótesis General 
- Existe una relación significativa 
entre la supervisión y la gestión 
educativa en la I.E. Pedro Pablo 
Atusparia del distrito de Nuevo 
Chimbote en el año 2011. 
Hipótesis Específicas 
H1: Entre la supervisión y la 
gestión administrativa existe 
una relación significativa en la 
I.E. Pedro Pablo Atusparia del 
distrito de Nuevo Chimbote en 
el año 2011. 
 
H2: Entre la supervisión y la 
gestión pedagógica existe una 
relación significativa en la I.E. 
Pedro Pablo Atusparia del 
distrito de Nuevo Chimbote en 
el año 2011. 
 
H3: Entre la supervisión y la 
gestión institucional existe una 
relación significativa en la I.E. 
Pedro Pablo Atusparia del 
distrito de Nuevo Chimbote en 















Es una investigación 
cuantitativa 
Tipo 
Es no experimental, porque 






Diseño de investigación 




80 docentes de las 8 
instituciones educativas de 
educación primaria de la 
ciudad de Junín. 
Muestra 
Son 36 docentes. La muestra 
es probabilística. 












Instrumento de la evaluación 
 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 




Turno: Mañana ( )  Tarde  (   )  Condición: Nombrado  ( ) Contratado (  )  Edad: 20 – 
25 (   )  26 – 30 (  )  31 – 35 ( ) 36 – 40 ( ) 41 a más ( ) 
 
Instrucciones: 
Estimado Docente, la presente encuesta forma parte de una investigación que tiene por 
finalidad obtener información sobre la “La Supervisión y la Gestión Educativa de la 
institución educativa Pedro Pablo Atusparia del año 2011”. Por tal motivo pido contar 
con su colaboración. Marca con una ( x ) tu respuesta en los recuadros indicados según 
la siguiente Escala de valores: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 




 Control externo (Especialistas de la UGEL) 1 2 3 4 5 
A Funciones      
1 
Informa oportunamente a la UGEL para implementar acciones de 
mejora o de innovación en su labor educativa. 
     
2 
Brinda orientación y asesoramiento estimulante de manera oportuna 
de acuerdo con la realidad que observa. 
     
3 
Busca verificar resultados establecidos desde el MED en las 
programaciones de cada docente. 
     
4 
Realiza visitas de orientación permanente para absolver dudas sobre 
el proceso educacional. 
     
B Tipos      
 
5 
Verifica aspectos comunes de la educación formal (relaciones entre 
los agentes de la comunidad educativa, su infraestructura, los recursos 
y planes de trabajo). 
     
 
6 
Atiende los aspectos técnico-pedagógicos (proceso de aprendizaje, 
rendimiento, técnicas e instrumentos) así como el intercambio de 
experiencias. 










Contrasta con la realidad los hechos que puedan suceder de manera 
inesperada cuando las circunstancias lo requieran. 
     
8 
Plantea medidas de solución a los problemas detectados en las visitas 
a través de reuniones con los agentes educativos. 
     
C Instrumentos      
9 
Intercambia información sobre la visita realizada, las posibles 
acciones que enriquezcan la labor educativa. 
     
10 Utiliza una ficha de supervisión para sus visitas.      
11 Verifica y orienta sobre los documentos de planificación educativa      
12 Utiliza guías de supervisión para orientar su observación y entrevista.      
 Control interno (comité de supervisión institucional)      
A Funciones      
13 
Informa oportunamente al director sobre las acciones de mejora o de 
innovación en su labor educativa. 
     
14 
Brinda orientación y asesoramiento estimulante de manera oportuna 
de acuerdo a la realidad que observa. 
     
15 
Verifica resultados establecidos desde el PEI en las programaciones 
de cada docente. 
     
16 
Realiza visitas de orientación permanente para absolver dudas sobre 
el proceso educacional. 
     
B Tipos      
 
17 
Verifica aspectos comunes de la educación formal (relaciones entre 
los agentes de la comunidad educativa, su infraestructura, los recursos 
y planes de trabajo). 
     
 
18 
Atiende los aspectos técnico-pedagógicos (proceso de aprendizaje, 
rendimiento, técnicas e instrumentos) así como el intercambio de 
experiencias. 
     
19 
Contrasta con la realidad los hechos que puedan suceder de manera 
inesperada cuando las circunstancias lo requieran. 
     
20 
Plantea medidas de solución a los problemas detectados en las visitas 
a través de reuniones con los agentes educativos. 
     
C Instrumentos      
21 
Intercambia información sobre la visita realizada, las posibles 
acciones que enriquezcan la labor educativa. 
     
22 Utiliza una ficha de supervisión para sus visitas.      
23 Verifica y orienta sobre los documentos de planificación educativa.      








Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 






Turno: Mañana ( )  Tarde  (   )  Condición: Nombrado  ( ) Contratado (  )  Edad: 20 – 
25 (   )  26 – 30 (  )  31 – 35 ( ) 36 – 40 ( ) 41 a más ( ) 
 
Instrucciones: 
Estimado Docente, el presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene por 
finalidad obtener información sobre la “La Supervisión y la Gestión Educativa de la 
institución educativa Pedro Pablo Atusparia del año 2011”. Por tal motivo pido contar con 
su colaboración sobre su director. Marca con una (x) tu respuesta en los recuadros 
indicados según la siguiente escala de valores: 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
 
Gestión administrativa 1 2 3 4 5 
A Planificación y organización 
Organiza comités para elaborar el proyecto educativo institucional 
1 
(PEI). 
Coordina estrategias de acción con el personal docente y 
2 
administrativo para atender problemas de la Institución. 
Guía sus acciones en la institución estrictamente de acuerdo a las 
3 
normas establecidas. 
4 Realiza alianzas estratégicas para lograr los objetivos del PEI. 
B Dirección 
Muestra una actitud de estricto cumplimiento de las disposiciones 
5 
reglamentarias así sean arbitrarias. 
Realiza su visita planificada sin ningún otra actividad con los 
6 
docentes, se siente satisfecho con el trabajo del docente. 
Propicia la creatividad, iniciativa y la superación profesional del 
7 

















Orienta democráticamente la identificación de la problemática 
institucional. 
     
C Control  
9 
Realiza seguimiento del desarrollo de las actividades planificadas 
en el PEI para la gestión pedagógica. 
     
10 
Realiza seguimiento de las actividades planificadas en el PEI para 
la gestión Administrativa. 
     
 
11 
Estimula los logros del personal de su Institución obtenidos por su 
participación en actividades dentro y fuera de la Institución. 
     
12 
Realiza reuniones de orientación con los comités responsables del 
cumplimiento del PAT. 
     
 Gestión pedagógica      
A Programación curricular      
13 
La programación curricular es el resultado de una diversificación 
adecuada a la realidad. 
     
14 
La programación se interrelaciona con lo propuesto por el 
ministerio de educación. 
     
15 
Orienta la planificación y el desarrollo de la programación 
curricular. 
     
16 
Orienta la selección de la problemática institucional en la 
programación curricular. 
     
B Estrategias  
17 Aplica estrategias de trabajo que motiven la labor educativa.      
18 
Orienta la elección de estrategias creativas para el desarrollo de la 
programación curricular. 
     
19 
Orienta sobre la utilización de estrategias activas en las actividades 
planificadas. 
     
20 
Orienta las estrategias seleccionadas para las áreas en el proceso de 
aprendizaje. 
     
C Medios y materiales      
21 
Motiva la capacitación en el uso y el mantenimiento de los medios 
y materiales informáticos. 
     
22 Motiva la elaboración de materiales educativos con creatividad.      
23 
Procura que la institución cuente con los medios necesarios para 
realizar una óptima labor educativa. 











Promueve la orientación de nuevos medios y materiales que 
favorezcan el proceso de aprendizaje. 
     
 Gestión institucional      
A Clima institucional      
25 Resuelve neutralmente las dificultades existentes entre docentes.      
26 
Investiga las causas que generan las dificultades entre los docentes 
de su Institución. 
     
27 
Utiliza un lenguaje asertivo al dirigirse a los docentes de su 
Institución. 
     
28 
Motiva constantemente los logros alcanzados por los docentes de 
su Institución. 
     
B Imagen institucional      
29 
Propone acciones que promuevan y difundan el trabajo de la 
Institución Educativa en su comunidad. 
     
 
30 
Forma un equipo de docentes que propongan acciones de 
promoción y difusión de las actividades y la forma de trabajo en su 
Institución Educativa. 
     
31 
Promueve la utilización de los símbolos Institucionales ante 
diversos eventos de la Institución Educativa en la comunidad. 
     
32 
Promueve actividades que relacionen a los padres y madres de 
familia con la Institución Educativa. 
     
C Proyecto educativo institucional      
33 
Motiva la actualización periódicamente del PEI.      
 
34 
El PEI de su Institución considera la planificación de proyectos 
para mejorar la labor Pedagógica. 
     
35 
Las actividades planificadas en su PEI son realizables.      
 
36 
El PEI de su Institución considera proyectos que potencien la 
creatividad de la plana docente. 
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